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Kísérte figyelemmel legközelebbi számunkat: 
meglepetés lesz! 
Hármas beosztású elemi iskolai értesítő elő-
fizetőink részére 100-int 14 p-ért kapható. 
Laprendelést, könyvrendelést és előfize-
tést a következő cimre kérjük küldeni: 
Gyakorlati Pedagógia kiadóhivatala 
Szeged, Kálvária ucca 5. 
Tisztelt Kartárs Ur I 
Olva s sa át és amennyiben a lapra 
ennek dacára sem óhajt előfizetni, ugy 
kériük annak mielőbbi visszaküldését, mert 
ellenesetben előfizetőnek UhíllíjÜh. 
Esetleges félreértések elkerülése miatt 
tisztelettel értesítjük, hogy a Gyakorla/i Pe-
dagógia számaiban közölt költemények, da-
lok, előadások, előadásra alkalmas színda-
rabok, stb. előadási jogát a szerzői jog ér-
telmében mindazok megszerezték, — külön 
engedély kérése nélkül is, — akik lapunkra, a 
Gyakorlati Pedagógiára előfizettek, vagy elő-
fizetési szándékukat közölték kiadóhivata-
lunkkal (Szeged, Kálvária-ucca 5. sz.). Má-
sokkal szemben minden jogot fenntartunk. 
1935. december 20. 
OYAHORIATI PEDAGÓGIA 
X A. N C C Y 1 F O L Y Ó I R A T 
Kiadóhivatal: Szeged, Kólvéria-u. 5. Szerkesztőség: Madáchu. 17. 
Boldog ni esztendőd 
A végtc-len Idő századokat mulató óráján ismét lepergelt 
egy rövidke pillanat: nekünk egy esztendő. Igaz, magával viszi 
életünk egy esztendejét, de nem sajnáljuk mégsem, könnyedén 
búcsúzunk tőle. Viszi magával gondokkal terhelt napjainkat, 
sok-sok vágyakban összeomlott tervünket, céljainkat, örömün-
ket, ha volt, bánatunkat, ami minden napra kijutott bőven. Bú-
csúzzunk hát tőle, s nézzünk bizakodva az uj esztendőre, amely 
titokzatos arcával itt áll már előttünk s beleljesedését vár ja . . . 
A mi magyar történelmünk ezer esztendeje tele van tragé-
diákkal. De még ez a tragikus fordulatokban gazdag ezredév 
sem tud olyan végzetszerű sorsfordulatra rámutatni, amely fel-
érne azzal a gyásszal, melyet a trianoni igazságtalanság jelent 
számunkra, magyarokra. 'Tarületünk kétharmada elvesztett, egy 
időre, testvéreink milliód hontalanok lettek szülőföldjükön, üldö-
zöttek azon a földön, amely egy ezredév jogán az övék! Odavesztek 
magas színvonalú kulturalkotásainik — egyetemtől a kisdedóvóig 
—, melyeket századok művelődésének munkájával teremtett meg 
a magyar géniusz. Ezek a kulturalkotások vagy megsemmisül-
nek, vagy magyarságukból teljesen kivetkőzni kény telének. Ez a 
kivelkőzés pedig nemcsak a magyarságnak jelenti romlását, de az 
egyetemes kul túrának is, amelynek mi is alkotói voltunk, még 
hozzá nem is kismértékben! 
A mi magyar tragédiánk ezért világtragédia is. Mert nem-
csak a mi veszteségünk a magyar kultúrintézmények tönkremene-
tele, hanem az egész emberiségé is. Csodálkozhatnánk-e azon, 
hogy ekkora sorscsapás súlya alatt, az itlhonniaradt magyarság is 
csaknem összeroppant, életkedve a minimumra szállott volna? 
De mi nem roppantunk össze. Szemibeszálltunk viszontagsá-
gos történelünk folyamán mar sok viharral, vésszel s mindany-
nyiszor győztesek maradtunk. Hogyan tudnánk ellankadni éppen 
akkor, mikor a műveltség olyan magas fokán zudult ránk a vég-
zet sújtó keze, aminő magas kulturfokot soha azelőtt nem ért el 
nemzetünk! Mire való volna akkor a műveltség, ha nem arra, 
hogy megacélozza lelkünket a sors csapásai ellen, hogy fenntartsa 
a nemzet- öntudatát, jövőbe vetett hitét, reményét és feltámadá-
sába vetett bizodalmát! 
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Igen, mi fel fogunk támadni! Sől már fel is támadtunk! Tul 
vagyunk a legmehezón. Rosszabb végzet már nem jöhet reánk, le-
győztük összeroppanásunk démonait s diadalmasan megindultunk 
újból a feltámadás kultur ösvényén! 
A tudás, a műveltség, az erkölcsi- és szellemi előhaládás: 
ezek a mi fegyvercink. Velük harcolva nem bukhatunk el többé, 
hanem a mélységből, melybe taszítottak, nemcsak napvilágra ju-
tunk, hanem felérünk a haladás legmagasabb csúcsaira is, oda, 
ahová csak nagy kulturnemzetek s azok is sokszázados fáradozás-
sal tudták magukat felküzdeni. 
Ebben a kulturális előretörésben, ebben a kullurszom juság-
ban, ebben a csüggcdetlen lialadn¡akarásban döntő szerepe jut a 
magyar nevelőknek. A magyar nevelőknek lett magasztos hivatása 
belenevelni a törhetetlen lculturákaratot a nemzet minden fiának 
lelkébe. Az ő erős kezük tudja csali beleüllelni minden magyar 
gyermekbe, a jövő ragyogó reménységeit«;, a magyar öntudatot, a 
magyar önérzetet, a magyar nemzeti zamat, a magyar rendíthe-
tetlen művelődési törekvés magvait. Ha rendes viszonyok, békcs 
körülmények között is fontos szerepe van a nevelőnek a nemzeti 
kultura megalapozásában, egyenesen döntővé válik ez a hivatás 
olyan kivételesen súlyos helyzetben, aminőbe hazánkat a világ-
háború ós annak szomorú következményei sodorták. 
Páratlan hivatás. Sok önmegtagadást, sok áldozatot igénylő, 
különösen amidőn az értékeitől kifosztott, elerőtlenitett, leszegc-
nyilelt haza nem tudja azt az anyagi támogatást nyúj-
tani legérdemesebb munkásainak, amely a megélhetés gondjaitól 
felmentené s Agy arra kópesitené őket, hogy anyagi gondoktól men-
tesen áldozhassanak magasztos hivatásuknak. 
A magyar tanitó ma nemzeti hős, aki jobb sorsra érdemes 
nemzetmentő munkájával szűkös kenyéren, nehéz családi gon-
dokkal terhelten, a megélhetés mindennapi nehézségeivel vias-
kodva kénytelen lelkének szent hitétől megihletve, csüggedetlenül 
teljesíteni szent hivatását. 
Ám intőjel kell, hogy legyen ez a felismerés a nemzet sorsát 
irányi tök számára is, hogy azt a társadalmi réteget, amely ma a 
jobb jövőt, a nemzeti feltámadást, mindnyájunk boldogulásának 
egyetlen lehetőségét készíti elő, azt minden erejével támogassa, 
felkarolja, ha feltámadni s élni akarunk! 
Ti pedig magyar- tanitó testvéreim, addig se csüggedjetek! 
I'̂ gv jobb sorsra érdemes nemzet jövője van kezetekbe letéve A 
Ti magasztos hivatástok, hogy az uj magyar nemzedéket lélek-
ben, testben, erkölcsben, hitben oly erősekké, ellenállókká, acé-
losakká, kitartókká formáljátok, hogy visszaszerezhessék mindazt, 
amit eleik szomorú sorscsapások súlya alatt elvesztettek. Vissza-
szerezzék hittel, erkölccsel, tudással, "becsülettel, akarattal! 
Ha igy cselekedtek, nem fog pusztába kiáltó szó maradni az 
a fohász, melyet a gyermekek lelkébe Ti plántáltok bele: 
HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN! 
Szerkesztő. 
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Télkirdlufil bevonulása 
Tegnap még lányok jártak az avarban 
és buzgón morzézott egy tarka harkály 
csupasz juharfa-oszlopok között, 
de ma reggelre ő is elszökő It. 
Most csattog, zúg az erdő, mintha barbár 
harcosok lába döngetné a földet 
s kósza vadludak ringják vádlón: 
éjtszaka. itt valakit megöltek! 
Kihűltén fekszik hárságyán az ősz, 
ki ellent állt egy friss sereg előtt 
s az idegen heroldok ráborítják 
meredt testére a hűs szemfedőt. 
És im a szél, e hűtlen harsonás, 
új kürtbe fúj: felzeng a hallali 
s nagy messzeségből lópaták zúgását, 
vad szekérzörgést lehet hallani. 
Jön a hódító. Fürge rabszolgái 
kigöngyölik selymes hószőnyegét 
és a tavon, hol hulláim játszolt eddig, 
az átkeléshez hidat ver a jég. 
S amint fehér lován a Tólkirályfi 
reszkető bokrok között áliiget: 
a fák (öreg és fánadt udvaroncok) 
mélyen meghajtják kopasz fejüket. 
Kinizsi Andor. 
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reguelmezés az „ui iskolában" 
Ezt a címet alig Írhatjuk már le anélkül, hogy az olvasó unat-
kozva tovább ne Lapozzon. Annyit olvastunk már eiről a kérdés-
ről, hogy azt hisszük, nincs már róla semmi mondanivaló. A sok 
közlemény azonban egyáltalában nem tisztázta még ezt a gondo-
latot. Pedig a kérdés megvilágítása talán sohasem volt olyan idő-
szerű és elsőrangú fontosságú, mint most, amikor széltében-hosz-
szában „uj iskoláról", uj iskolai módszerről hallunk beszélni. De 
a megvilágítás nem lehet valami egyszerű elméleti fejtegetés, ha-
nem annak valamilyen határozott megoldást kell javasolnia ar-
ra, milyen legyen hát a fegyelmezés az „uj .módszerekkel dol-
gozó" iskolában. Mert a leghatározottabb eszközök nélkül sem-
mire sem megyünk. Ha körülnézünk zavaros társadalmi éltünk-
ben, ugy érezzük, mintha a föld is megindult volna lábaink alatt. 
Sehol semmi határozott pont, ,amihez igazodni tudnánk, semmi 
biztos cél és eszköz. Nagyon sokan Lrtak már erről a kérdésről, 
de csak addig jutottunk mindig, hogy az iskolában igy vagy ugy, 
fegyelemnek kell lennie. 
Azon ellenvetések közül, amelyeket a hagyományos pedagó-
gia hivei az u. n. uj iskolák ellen hangoztatnak, a legfontosabb 
a fegyelmezésre vonatkozik. Szerintük a lehető legnagyobb sza-
badság engedélyezésével együtt jár1, hogy ajtót nyitunk a rendel-
lenségnek, az anarchiának, vagy a legjobb esetben is a szabados-
ságnak és a gyermek szeszélyeinek; s ezzel már meg is van pecsé-
telve a sorsuk az uj módszereknek, a nagylelkű és ambiciózus 
törekvéseknek, amelyekből hiányzik a realitás, mert nincsenek 
tekintettel a sokszázados gyakorlat által keletkezelt és meggyö-
keresedelt tapasztalatokkal. Megismétlődik a Rousseau esete, aki 
az ember veleszületett jósáigára, a gyermek lermészetadta tökéle-
tességére épített, ami bizonyára a legvakmerőbb és legveszedelme-
sebb utópiák egyike. A szabadság kultiválása ezenkívül rossz 
előkészítés a felnőtt életére is, Íriszen tudvalévő, hogy mai életünk 
tele van korlátozással, kötelezettségekkel, akadályokkal találjuk 
magunkat szemben minduntalan a akit a szabadságra nevelnek, 
az nem tud majd alkalmazkodni a közösséghez és terhére lesz kö-
zösségének, az nyűgnek tekinti majd az életet. A konzervatív peda-
gógusok a tapasztalatoknak, az empirizmusnak és a tekintélynek 
védehnezésével zárják le ezeket az elmélkedéseiket. 
Pedig ez csak csupa előre megállapított eszme, amelyek nem 
igazi tapasztalaton, nem is pontos megfigyeléseken, nem szigorú 
elveken épülnek. Hiszen a magyar nevelő előrehaladt gondolko-
zású, fejlett társasárzésü .egyéniség, aki a reája bizott gyermekek-
ből szabad, munkás ós becsületes embereket akar nevelni. Ámde őt 
is köti a tanterv és az órarend, azonkívül pedig nagyon gátolja 
cselekedeteiben annak a félelme, hogy osztályában az anarchia, 
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a rendellenség, fegyelmezetlenség fel találja ütni a fejét. Mi lesz 
aJ;kor[? ' 
Hiszen gyakran lehetünk tanúi egyes kollégáink kálváriájá-
nak, akik sokszor kiváló értelmiségü. jóságos szivü emberek, de 
akik mégis félcnkségiik, testi, vagy lelki alkalmatlanságuk miatt 
nem képesek tekintélyüket fenntartani s a fékevesztett gyermek-
sereg közölt valóságos pokolban élnek, ahol minden munka, min-
den nevelés és oktatás valósággal lehetetlen. 
Ezt a titokzatos pánikot, zűrzavart nagyon sok nevelő, külö-
nösen a kezdők átélték. Ez magyarázza meg azt, hogy a gyakorlati 
pedagógiai kézikönyvek teli vannak tanácsokkal, miként kell fe-
gyelmet tartani. A pedagógusok egyébként könnyedén lemonda-
nak a büntetésnek s a rendelkezésre álló különféle szankcióknak 
alkalmazásba vételétől: békét akarnak s inkább több, mint keve -
sebb tekintélyt, az engedelmesség uralmát, inkább a szerviliz-
must, semmint az anarchiát. így aztán természetesen a fegyelem, 
a rend fenntartásának gondja annyira lefoglalja őket, hogy nin-
csen elegendő szellemi szabadságuk a tulajdonképeni nevelésre, a 
lelkek megnyerésére és istápolására. 
Az ti. n. uj iskolák még közvetlenebbül, még sürgetőbben ke-
rültek szembe ugyanezzel a problémával, mert ezek az iskolák 
megengedik a gyermek szabadságát, amit amazok kizárnak. 
Az u j iskolák a self-government (önkormányzat) elnevezése 
alatt olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek felszabadítják a 
nevelőkot a fegyelemmel kapcsolatos elfogultságtól. Gousinet sza-
vaival élve, a self-government módszere mellett a növendékekre 
magukra háramlik annak a gondja, hogy a nevelő által megálla-
pított törvények betartását ellenőrizzék és a növendékek maguk 
hozzák meg azokat a szabályokat, amelyeknek azután engedel-
meskednek. Politikai hasonlattal élve, ez az átmenet az abszolút 
monarchiáról az alkotmányos monarchiára, majd a köztársaságra. 
A nevelő a maga kezében tartja az oktatást, nevelést, a növendé-
kek pedig átveszik az iskola szervezetét s a tanítás menetétől el-
tekintve, csakis a maguk által hozott szabályoknak engedelmes-
kednek. Ez nagyjából a tanulók autonóm fegyelmezésének szer-
vezete. 
Különös, vagy legalább is látszólag furcsa dolog, hogy ennek 
az autonóm fegyelemnek első csirái Amerikában ós Angliában 
keletkeztek, — éppen olyan milliőkben, — ahol a legnehezebb-
nek, szinte lehetetlennek látszott az iskolai rend feamtartása, ahol 
azelőtt csak a rendőri segítséggel lehetett rendet tartani és a rom-
bolásokat megakadályozni a tanitók ellen fellázadt osztályokban. 
Mintha valami kétségbeesett lépéssel az utolsó eszközhöz folya-
modtak volna olt, ahol a szokásos módszerek már teljesen hatás-
talanoknak bizonyultak. 
S ime, amint a tanulmányaikban hátramaradt, vagy a rend-
ellenes gyermekek nevelésénél alkalmazott eljárások közül szá-
mos elv általános alkalmazása került normális pedagógiánkba is 
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(többek között pl. a t e s z t e k módszere!) azonkep vált lassanként 
a fegyelmezésnek ez a különös, addig csak szélsőséges esetekben 
használt módja az uj iskolák rendszeres eszközévé. Ahol a fel-
nőiteknek büntető, megtorló intézkedései ezelőtt csak haragot, el-
lentmondást, sőt ellenszegülést keltettek, ott a tanulókból sza-
bad! választás utján alakult bíróság s az időszakonként egybehívott 
nagygyűlés, — amely a szabályokat, mintegy a törvénykönyvet 
megalkotja és azok betartásának ellenőrzésére külön szerveket 
jelöl ki — nyomban rendet és nyugalmat teremtett. 
Pedig ebben a jelenségben lulajdonképen nincsen semmi 
meglepő, hiszen tapasztalati tény, hogy a gyermekekben az ő kol-
lektív életük folyamán önként kifejlődik a fegyelemnek és a fe-
gyelem szükséges voltának tudata, olyannyira, hogy még a leg-
hevesebb játékaik közepette is betartják. A tapasztalt nevelők szá-
molnak is ezzel a jelenséggel, amikor éppen azoknak a tanítvá-
nyoknak adnak bizalmi feladatokat (főleg a rendre való felügye-
letet), akikben pedig nagy a hajlam a fegyelme tlenségre, a ren-
detlenkedésre. Ezen kivül az is igazolt tény, hogy még a legerő-
szakosabb, a leglázongóbb természetű gyermekek is az iskolán ki-
vül alakult játékcsoporiekban bámulatosan alkalmazkodnak a 
megállapított szabályokhoz és a nem ritkán " elég kemény utasí-
tásokhoz. Mindezek a megfigyelések amellett szólnak, hogy ész-
szerű dolog a gyermekek érzelmeire építenünk s őket rávezetnünk, 
hogy hozzanak saját maguk részére törvényeket, szabályokat, 
amelyeknek követésében aztáln egymást ellenőrizzék. 
Ha e kis társadalomnak szervezetét vizsgáljuk, a következő 
alapvető elvet figyelhetjük meg: a tanító abszolút és önkényes ha-
talmát — amely kivülről származó törvényeket erőszakolt a közös-
ségre, — a gyermekek saját kormányzata váltja fel, amely — a 
tanító közbenjöttével, vagy anélkül — szabatos és világos törvé-
nyekkel állapit ja meg, hogy mi szalnad ós mi tilos a tanteremben, 
a szünet közben az utcán. Ekként a növendékek ismerik jogaikat, 
kötelességeiket, valamint azokat a büntetéseket, amelyeknek ma-
gukat cselekedeteikkel kiteszik és amely büntetések immár nem 
a tanító elnéző, vagy szigorú természetétől, vagy szeszélyétől függ-
nek. Azt is tudják a gyermekek, hogy ezeket a törvényeket a 
többség akaratából módosítani, javítani is lehet. 
Ez a törvényhozó és törvény tartalmazó szervezet cikornyá-
zatlanul és komolyan működik mindazokban az iskolákban, ame-
lyekben meghonosították. A törvények megsértésével szemben 
mindenik növendék élénk fogékonyságot tanusit; mindenki szo-
lidáris a társaival és érdeklődik annak a külső rendnek betar-
tása iránt, amelynek megállapításában ő maga is résztvett; így a 
fegyelemnek, a rendnek ez a szabályozása nem elvont képzetek 
csoportja, hanem élő valóság a gyermek szemében; ez az alkot-
mány pedig többé nem alkalom a szónoklásra, a szófecsérelésre, 
hanem kézzelfogható tény, amelyben ő maga is részes, amelynek 
kialakulásánál neki is megvan a maga befolyása. 
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A fegyelem megértésének ós tiszteletbentartásáinak legjobb 
módja: a fegyelem tényleges gyakorlása. Ez a legalkalmasabb esz-
köz arra, hogy fejlesszük és erősítsük a gyermekekben a társas 
életnek, valamint a szabadság mellőzhetetlen korlátainak tudatát 
s bogy a mindennapi gyakorlással akaratkifejtésre, önuralomra, 
felelősségérzetre és együttműködésre szoktassuk a növendékeket. 
Ezek volnának azok az előnyök, amelyeket a self-government 
az iskolában biztosit s amelyeknek jótéteményeiben nemcsak az 
ui iskolák, de a régi, hagyományos iskolák is mind részesülhet-
nek. A self-government rendszeresítése esetén mindegyre kevesebb 
gondot okozna a fegyelmezés, mert a gyermek engedetlenikeaésé-
nek legfőbb inditöoka, a tanítói hatalom, beavatkozás, fokozatosan 
háttérbe szorulna. 
A világért sem akarjuk azt javasolni, hogy máról-holnapra 
nálunk is vezessék be iskoláinkba ezt a fegyelmező módszert. Neiti. 
A fegyelmezésnek ez a módja inkább a nyugateurópai és ameri-
kai viszonyoknak felel meg. Ne utánozzuk a külföldit, csak azért, 
mert nem a mienk, mert esetleg rossz lehet, ha a mi környeze-
tünkbe" átültetjük. Mindenesetre gondolkozni lehet rajta s talán-
taián — ha kis időre is — megpróbálna, mi volna megvalósítható 
nálunk belőle, a mi talajunkban, a magyar iskolákban. 
c\\\o 
ttlNIATANITÁSOK 
Hogyan keletkezik az eső? 
Mielőtt a tanítás részletezéséhez fognánk, szükségesnek lát-
szik néhány szót szólani a kísérletekről. Régebben — nem is olyan 
régen! — azt követelték, hogy a kísérlet legyen a tanítás kiinduló-
pontja s egyben a tanítás főrésze ís. így aztán a tanuló merőben 
téves felfogáshoz jutott. Ugy gondolta, hogy Bizonyos természeti 
törvények valóban léteznek ugyan, de ezek csak mesterséges, sok-
szor igen körülményes módon bírhatók színvallásra, különleges 
eszközök és kísérletek alkalmazásával. Ma a természettan tanítá-
sának főleg a bennünket környező jelenségek és eszközök magya-
rázata a célja. Ma már annyira ez a cél, hogy minden egres tami-
tasi egység ennek a szolgálatában áll. 
A gyermek feltétlenül akar látni és megfigyelni, de nem szín-
házat akar! Aki csak szemlél, csak néz, — tagadhatatlan, — az 
is szerezhet tapasztalatokat, ismereteket. De ezt a tudást gyorsab-
ban és könnyebben el is felejtjük, mint ahogyan hozzájutottunk. A 
tanuló munkája tehát ne idegen gondolatok elfogadásában merül-
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jön kii mert a legnagyobbszérü szemlélés, sőt még az eles meg-
figyelés sem ér semmit az á t é l é s nélkül: ami pedig nnnden,ki-
nek s a j á t m u n k á j a c s c s e l e k v é s e által valósítható 
meg leginkább. , , . . . 
Milyen szempontok vezessenek a természettan és vegytani ki-
S'érl'c beknél? 
Lehet a kisérlel t a n u l ó , v a g y b e m u t a t ó k i s é r 1 e t. 
Előbbit a tanuló, utóbbit a tanító végzi. (Pl. a levegő alkotóré-
szeinek kimutatásánál minden tanuló gyertyával és pohárral maga 
mutatja ki ezt, vagy csupán a tanító mutatja be üvegharanggal, 
Lorszesszel.) 
Van azután l e v e z e t ő , vagy i g a z o l ó k i s é r 1 e t. A le-
vezető kísérlet törvény megállapítására való. (Pl. A szabadesés 
törvénye stb.) Az igazoló kísértet valamely már ismert tétel (tör-
vény) "utólagos kísérleti bizonyítást szolgálja. (így pl. a közle-
kedő edények törvényéből következik, hogy ha a'z egyik edény 
• szára rövidebb, abból a folyadék felszökik. Ezt szökőkúttal is be-
mutathatjuk.) 
De lehet a kísérlet ö s s z e t e v ő , vagy s z é t b o n t ó is. Ha 
égy kísérletnek csak egyes jelenségeit vesszük figyelembe és tesszük 
tanulmányozás tárgyává, akkor szétbontunk. (Pl. amikor a szívókat 
működése alatt a dugattyu, szelepük és az óldaleső munkáját kü-
lön-külön figyeljük meg.) Viszont ha több jelenséget megismerve 
azokat később összekapcsoljuk, összetevés. (Pl. ismerve a Herou-
labdnt és a nyomókutat, ezek összekapcsolása a tüzifecskondő.) 
Van t e r v e ző, vagy m a g y a r á z ó k í s é r l e t is. A tervező 
egy működésben levő szerkezet megértésére irányuk (Pl. a villa-
mos csengőt működése közben vizsgáljuk meg.) Tervező az a kí-
sérlet, amikor lépésről-lépésre haladva, folyton javítva, a jelent-
kező szükségletekhez igazodva tökéletesítjük eljárásunkat. (Pl. is-
merve a levegőkiterjesztés nyomáscsökkentő íratását, szivókula-
kat szerkesztünk. Először dugattyuját készítjük e l De amint a 
dugattyút visszanyomjuk, a folyadék is visszamegy, tehát szerke-
zet kell, amely a folyadékot csak egy irányban engedi közlekedni. 
Ez egy felfelé nyíló szelep. Most meg a dugattyu meg a víz közé 
szorult levegőt kell kiengedni. Tehát a dugattyura is felfelé nyiló 
szelepet kell szerelnünk, stb.) 
Természetes, hogy a feísorolt kísértetek közül a tanuló, 
levezető, összetevő és a tervező tanulókisérlet az értékesebb. Vi-
szont azt sem lehet mondani, hogy a többi tehát felesleges. Min-
deniknek a maga helyén kizárólagos létjogosultsága van ós az 
élő tani la.s egyiket sem nélkülözheti. Az egyik csak azért érté-
kesebb a másiknál, mert többször alkalmazható és didaktikus 
szempontból jobban kiaknázható, de bizonyos esetekben egyiket 
a másikkal «nem lehet helyettesíteni. 
Tehát, niem okvetlenül a kísérletből kell kiindulnia a tanítás-
nak. Ha a tanuló előbbi tapasztalataiból akar megállapításra jutni, 
akkor a kísértet csak igazolásra való. Lehet a kísérlet kiindulás 
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is, de legtöbbször mégis egy, az életből vett jelenség tanulmányo-
zása alkalmával felmerült kérdés megoldásának a vagya kelti 
életre. Más alkalommal egy gondolatsornak csak egy közbeeső 
tagja, lehel az egész tanítási menet lezárója is. Egyszóval a kísér-
let nem öncél, de nem is mindig kiindulás, vagy a legfőbb rész, 
vagy legfőbb bizonyíték, hanem a tanításnak csak egyik, bár igen-
igen fontos — e s z k ö z e . 
Valamennyi kísérlet között természetesen legtöbbet a tanuló-
kisériet ér. amelyet minden tanuló maga végez. Igaz, vannak en-
nek is hátrányai, de előnyeihez képest ezek elenyésző jelentő-
ségűek. 
A tanuló-kísérleteknél ő maga a saját cselekvéseivel jut ered-
ményre. Mennyivel jobb, ha a tanuló a tanításnak aktiv és nem 
patssziv (befogadó) szemlélője. Ha a tanuló adott mozgási, cselek-
vési vágya nem akadálya, hanem elősegitője tanulásának, ha min-
den érzéke, sok ideggóca és izomrostja résztvesz a munkában. Ha 
a tanuló nemcsak az ezközökben, hanem a jelenség előállításában 
is résztvesz, amikor saját élinlénye által a saját telkében is teremt 
s kézügyessége, munkakedve, válllalkozóképessége egyaránt fejlő-
dik. Tgy nem kénytelen elfogadni más gondolkozásának eredmé-
nyét, másrészt nem is háríthatja másra a gondolkodási tevékeny-
ség kivitelét. 
Ezzel szemben az sem tag,adható, hogy a tanulókisórleteknek ne-
hezebb a kivihetősége, az eszközök, megfelelő helyiségek hiánya,az 
egységes munka, a fegyelem fenntartásának szüksége miatt. A 
tanuló-kísérlet elfajulhat esztelen játszadozássá, céltalan bahrál-
gatássá és ilyen esetben többet árthat, mint basznál. De itt is min-
den a tanító megfelelő eljárásán, meggondolt vezetésén múlik. 
A taníuló-kisérleteknek kétféle módja szokásos. Az egyik az 
u. n. „arcvonal szerinti" kisértet, amelynél valamennyi tanuló 
ugyanolyan eszközökkel azonos kísérleteket végez a tanító veze-
tése mellett. Ennél a kísértetnél minden tanuló szemmellartható 
és mindegyik akkor és ugv végzi a kísérletet, amikor és ahogyan 
azt a tanító mondja, mutatja. Hátránya viszont az, hogy a kisér-
teti eszközökből annyi kell, ahány tanuló van, ami nem mindig 
vihető keresztül. Hátránya az ils, hogy mivel „osztályfoglalkozás", 
nincs mindenki személyesen érdekelve és éppúgy, mint más taní-
tásnál, itt is lesznek tanulók, akik figyelnek, odaadóan dolgoznak 
és olyanok is, akik figyelmetlenek ós csak a kezük jár, de gondo-
latuk máshol van. 
Sokkal jobb ennél a tanuló-kisértetek másik módja: az u. n. 
„csoportos kísérlet", amelynél néhány tanuló egy-egy csoportot 
alkotva, más és más feladatot végez. így minden tanuló egyaránt 
dolgozik, mert személyesen érdekelt fél, viszont a tanító csak egy 
csoportnál lehet, ami fegyelmetlenségre vezethet. 
A kisérleti eszközt és a kisértet lefolyásának minden rész-
letét meg kell világitanunk, mindennek okát kell adnunk. Ha 
ezt nem tesszük, sok gyermek utólag fogja megkérdezni az okokat. 
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A bemutató kísérletnek mindenképen sikerülnie kell. Mielőtt 
a kísérlet bemutatására sor kerülne, próbáljuk meg, ha pedig va-
lamely kilsérlet nem sikerülne az előkészületkor, azt nem is pró-
báljuk bemutatni a tanulóknak. 
Igen értékes tormája a kísérletnek a tervező kísérlet, amely-
nél a feltaláló munkáját utánozzuk. Ezért, ahol csak lehetséges, 
alkalmazzuk. 
Mondanunk is felesleges, hogy minden kísérlet abszolút ve-
szélytelen legyen. Semmiíéie célért nem szabad a tanulók testi 
épségét kockáztatnunk és éppen ezért minden óvó rendszabályt 
meg kell tennünk. 
A tanítás vázlata 
Tanításom tárgya: Hogyan keletkezik a csapadék? Szó-
lanunk kell tehát a viz párolgásáról, a párák lecsapódásáról, 
köd, felhő, eső (szitáló eső, zápor, felhőszakadás), hó, jégeső, dér, 
zúzmara, harmatról,- a helyi csapadék mennyiségéről és méréséről, 
a meteorológiai intézetről, száraz és nedves esztendőről, a mete-
orológiai időjárásjelentésekről. Ezek szerint a tanítás vázlata a 
következő lesz. 
I. Érdeklődés keltés. Mit láttatok reggel az ablakon? (Jégvirá-
got.) Hogyan került a jégvirág az ablaküvegre? A tanulók elmond-
ják tapasztalataikat. Mivel van fedve a határ? Nyáron is esik hó? 
II. A probléma felvetése; Beszéljünk ma arról, hogyan kelet-
kezik a hó? 
III. A probléma megoldása. 
1. A viz párolgása. Tanulókisérletek. 
2. A vízpára lecsapódása. 
3. A lecsapódás. Hogyan keletkezik a csapadék? (Rajz.) 
Felhőfajták. 
4. A lecsapódás alakjai: eső (zápor, felhőszakadás, szi-
táló eső), jégeső, dara, hó, harmat, dér, zúzmara. (Jég-
virág.) 
5. Mennyi a helyi csapadék? 
G. Hogyan mérhetjük a csapadékot? 
7. A meteorológiai intézet időjárás jelentései. 
8. A csapadékmennyiség fontossága a mezőgazdaságban. 
IV. ítéletalkotás. A levegőben vízpára van. A meleg levegő 
kevesebb párát bir el. A lehűlő levegőben a pára vizcseppé ala-
kul ós lecsapódik. Csapadék csak akkor keletkezik, mikor a le-
vegő lehűl. Az eső, hó, jégeső, dara, harmat, zúzmara, dér csa-
padékok. A csapadék mennyiségét mérni lehet. A helyi csapadék 
ismerete fontos a gazdának. Az időjárás jelentés figyelmezteti a 
gazdát a várható időjárásra. Ebhez alkalmazza munkáját. 
V. Begyakorlás, alkalmazás. A tanulók megfigyelik és mérik 
a helyi csapadék mennyiségét. (Felváltva hetenként, vagy napon-
ként s az egész osztály jegyzi.) 
\ t o n i t ó s K i d o l g o z á s a 
I. Érdeklődés-keltés. Mi van az ablakon? Hogyan kerül az ab-
lakra a jégvirág? Mit csinálnak a tanulók az ablakon télen? Miért 
lehet rajzolni az ablakra? Nyáron is lehet rajzoltai reá? Nyáron 
miért nincs az ablakon jégvirág? (A tanulók elmondják élményeiket 
és tapasztalataikat, közben rátereljük a beszédet a hóra és a jégre is.) 
II. A probléma felvetése. (Célkitűzés): Mit gondoltok, gyerme-
kek, hogyan keleLkezik az eső, a hó? Beszéljünk ma erről. 
III. A. probléma megoldása. (Tárgyalás). 
1. Tanuló-kísérletek. A viz párolgása. Hoztatok magatokkal 
üveget? Vegyétek elő! Leheljetek rá! Mit tapasztaltok! Most eredj 
az ablakhoz, lehelj rá az üvegre! Mit látunk? Mi keletkezett az 
üvegen? Miért homályosult el az ablaküveg? Most nyisd ki a belső 
ablakszárnyat s lehelj a külső táblára! Mit tapasztalunk? Homá-
lyos lett-e a ti üvegdarabotok a ráleheléstől? Miért lelt homályo-
sabb az ablaküveg? (A tanulók bizonyosan kitalálják, hogy a le-
helettől.) Dehát akkor miért nem lett homályos a ti üvegetek is? 
Miért csak az ablak üvege? Megállapítjuk, hogy az ablaküveg hi-
degebb, ezért lett homályosabb, párásabb. Minden levegőben van 
Pára? A párától lett homályos az ablaküveg. 
2. A vízpára lecsapódása. Mi a pára? Vízgőz. Mit láttatok ott-
hon, amikor édesanyátok a tűzhelyen vizet melegített? Mi ke-
letkezett a fedőn? Honnan került a fedőre a viz? Mi párologtatta 
el? A meleg. A tavak, folyók, tengerek vize is párolog. Mi adja 
hozzá a melegei? A nap. Minden levegőben van vizpára, de a me-
leg levegőben kevesebb (nem homályosodott ugy be a belső ablak-
üveg, mint a külső), a hidegebb levegő jobban lecsapta a vizpárát 
az ablaküvegre. Mi kell ahhoz, hogy a levegőben lévő pára le-
csapódjék? Hidegebb üveg (hidegebb levegő). Nézzük már most, 
hogyan keletkezik az eső, meg a hó és a többi csapadék? 
3. A lecsapódás. Hogyan keletkezik a csapadék? (Rajz.) Fel-
hőfajták. Mi történik a levegővel, ha Miül? Melyik levegő bir el 
több párát, a meleg vagy a hidegebb? (A rajzot megbeszéléssel ki-
sérjük s együtt dolgozunk az egész osztállyal.) 
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Hogyan keletkezik tehát az eső? A nap felmelegíti a vizel, az 
párolog. Amint párolog, fölemelkedik, de olt hűvösebb levegőbe 
cr, ahol lehűl, megsűrűsödik s végre kicsapódik. Ha a levegő Je-
liül, könnyen beáll a párateltség és a fölösleges pára, vagyis víz-
gőz, apró vizcseppekben csapódik ki belőle, de egy ideig még az-
után is a levegőben lebeg. Mi keletkezik igy belőle? Felhő. Milyen 
felhőket láttatok már? Legmagasabban látható a bárányfelhő. (A 
1 «irány gyapjához hasonló.) Mikor látható leginkább? Alacsonyab-
ban gomolyog a hirtelen keletkező gömolyfelbő, végre sötéten vo-
nni s az eget teljesen elfödi az esőfelhő. 
Mi történik, ha a lehűlés tovább tart? Egyre több pára csa-
pódik ki. Hova tapadnak ezek az ujabb vizgömböcskék? A felhő 
lebegő vizgömböcskéihez. Mi történik, ha a felhő vizgömböcskéi 
már nagyon meghízlak? Megered az eső, előbb szemetelni kezd, 
majd végre megered. 
4. A lecsapódás alak jai. De nemcsak eső alakjában eshet 1c a 
felhő vize. Mi történik akkor, ha a lehulló eső hirtelen egy na-
gyon hideg levegőrétegen esik keresztül? A vízcseppek megfagy-
nak. Hogyan ér a földre az ilyen vízcsepp? Jég alakjában. Mi-
lyen esőnek mondjuk ezt? Jégeső. Milyen a levegő télen? Hideg. 
Itt lent is? Milyen lehet akkor fent, a felhők járásánál? Hidegebb. 
Ilyenkor nem eshet eső, mert már ott megfagy a felhőben s mint 
hó hulldogál alá a földre. Mikor esik tehát hó? Amikor a levegő 
fagypont (0 fok) alá süllyed. 
De van a kicsapódásnak más alakja is. Olykor a föld felszi-
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nén is keletkezik felhő. Hogyan nevezzük az ilyen felhői? Ködnek. 
Ha pedig a köd kicsapódik (nyáron, kora reggel a hűvös idő-
l>en), mi keletkezik akkor? Harmat. Télen is képződik köd? Ho-
gyan nevezzük ennek kicsapódását? Zúzmara vagy dér. Van még 
egyféle csapadék: a dara. A teljesen meg nem fagyott jeget ne-
vezzük darának. Ez rendszerint több hópihének összeállásából ke-
letkezik. Hányféle tehát a csapadék? Eső, jégeső, hó (dara), har-
mat, dér. 
Melyik fordul elő a mi községünkben? Minden fajtája előfor-
dul. Nyári reggeleken harmat csillog a fűszálakon. Délben csak 
ügy szikrázik az égbolt, felhőnek nyoma sincsen. Hirtelen felhő 
kúszik az égre s megerednek az ég csatornái. Hogyan nevezzük 
az ilyen hirtelen nyári esőt? Zivatar, zápor. Olykor rettenetes 
károkat okoz a jégverés. Télen aztán gyönyörű látvány, mikor 
Pelyhezve hull a hó. Máskor ködös a táj, alig látni és zúzmara 
vonja be fehérre a fákat-bokrokat. Miért rövid a nyári cső (zá-
Por), miért nevezzük szitáló esőnek az őszi esőt? Milyen a levegő 
nyáron? Mi okozza az esőt? A levegő hirtelen lehűlése. Ez azonban 
nem marad állandó. Ha a levegő lecsapta fölösleges páráját, akkor 
eláll az eső. ősszel is ilyen hamar eláll az eső? Milyen az őszi 
levegő? Ezért esik permetezve, szitálva, de napokig. 
5. Mennyi a helyi csapadék? Mit gondoltok, mennyi lehet 
községünkben az egész évi csapadék? Hogyan tudnánk azt meg-
mérni? Miért írem lehet pontosan megállapítani? Elfolyik, beszivá-
rog, elpárolog. Mikor van eső többnyibe nálunk? Mely hónapok-
ban volna rá legjobban szükség? Milyen volt a tavalyi nyár? Mi tör-
tént a veteményekkel a nagy szárazság miatt? Szükségünk van-e 
tehát a csapadékra? Vannak vidékek, ahol sokkal több csapadék 
van, mint nálunk. Mit gondoltok, milyen vidéken van több csa-
padék? Miért a hegyes vidéken és a tenger mellett? 
6. Hogyam mérhetjük a csapadékokat? Azt meg tudnánk-e 
mérni, mennyi eső esett egy alkalommal? Hogyan? Kiteszünk egy 
edényt szabad helyre s azután megmérjük pontosan az esőviz 
mélységét. így mérik az esőt, a csapadékot. (Az esőmérő szemlél 
tetése. Ha nincs, lerajzolom a táblára.) Kelül tölcsér, alatta henge-
res esőmérővel. A tölcsérben összegyűlt vizet a mérőhengerbe ön-
lilí, amelyről a csapadékmennyiség milliméterekben leolvasható, 
vagyis az, hogy a csapadékvíz ennyi mm magasságban állana azon 
a területen, ha a talaj fel nem szivná, el nem folyna és párologna. 
Ugyanígy mérik a jeget és havat Ls, de ezeket előbb felolvasztják. 
7. A meteorológiai intézet időjárásjelentései. Honnan tudhat-
juk meg azt, hogy milyen idő várható? Kinek van otthon rá-
diója? Mit szoktak ott naponta többször bejelenteni? (Akinek 
van, bizonyosan megmondja, hogy az időjárás jelentést.) Szoktá-
tok-e hallgatni az idő járás jelentést? Honnan tudja azt a rádió ve-
zetősége, hogy milyen idő várható holnapra? Az ország minden 
nagyobb községében, városában vannak megfigyelők, akik a napi 
időjárást bejelentik egy Budapesten lévő intézetnek. Ez az inté-
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zel a Meteorológiai Intézel. Itt összegyűjtik, feldolgozzák a be-
érkező jelentéseket s azokból megállapítják könnyen, hogy merrefe-
lé buzódik, az esőzés, merről jön a szél slb. De nemcsak a mi hazánk-
ban figyelik az időjárást, hanem minden olyan államban, ahol mű-
veltebb emberek élnek. Ezek a külföldi meteorológiai állomások 
egymást értesítik a náluk levő időjárásról s így könnyen megál-
lapítható, hogy merre vonulnak a felbők, hol várható esetleg eső, 
vagy zivatar. 
8. A csapadékmennyiség fontossága a mezőgazdaságban. Mit 
gondoltok, szüksége lehet-e a gazdának ezekre az időjárásjelen-
tésekre? Miért? Milyen időben jó szántani, vetni, aratni. Ha a 
gazda meghallgatja a meteorológiai állomás időjárásjelentését, 
ahhoz alkalmazhatja másnapi munkáját s igy nem fordulhat elő 
vele az, hogy abba kell hagyni a vetést, vagy a szántást az idő 
rosszrafordulása miatt. Minek köszönhetjük azt, hogy ezt meg-
tudhatjuk? A jó gazda figyelemlx; veszi a bemondott időjárásjelcn-
téseket is, igy sok kártól, időpazarlástól megmenekülhet. 
IV. ítéletalkotás. Miről beszéltünk a mai órán? Mi van a le-
vegőben? Honnan kerül a levegőbe a pára? Melyik levegőben van 
több, melyikben kevesebb pára? Mi történik a párával, ha lehűl a 
levegő? Mivé csapódik ki a felszállott pára? Hogy nevezzük a le-
vegőben szálló páratömeget? Hogyan keletkezik az eső? Milyen 
felhőket ismerünk? Miyen az esőfelhő? Melyek a csapadékok? 
Mikor esik az eső? Hogyan keletkezik a jég? A hó? Mi a köd? 
Hogyan nevezzük a köd lecsapódását? Mi a harmat? Mi a különb-
ség a harmat ós a dér között? Mennyi a mi községünk átlagos évi 
csapadékmennyisége? Elég-e ez? Hogyan lehetne ezen segíteni? 
(Fásítás stb.) Hogyan mérhetjük a csapadékókat? Hogyan nevez-
zük azt a hivatalt, ahol az időjárásjelentést készítik? Miért hasz-
nos a gazdának a idő járásjelentés? 
V. Begyakorlás, alkalmazás. A tanulók megfigyelik es mérik 
(házilag elkészilelt csapadékmérőn,) a napi, heti s egy havi csa-
padékot. 
Házi feladatúi feladható kis időjelző házikó készítése. Ez egy 
kis f¿házikó, melyben zsinórral (húrral) égy bábu van megerősítve. 
A csapadékosra hajló időben a zsinór kitágul, akkor a bábu elő-
jön, a szárazra hajló időben a zsinór összehúzódik, amit a bábu 
eltűnése (behuzódása) mutat. Vicsay Lajos. 
Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték ós szerencsénk 
legmélyebb sarka lat ja: a k i m ü v e 11 e m b e r f ő." 
SZÉCHENYI. 
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ZENÉS TORNAGYAKORLAT 
Szabadgyakorlatok. 
Összeállította: S z i l á g y i G y u l a áll. polg. isk. tanár, 
testnevelő tanár. 
(Zenéje: Pándy: Magyar tornászinduló.) 
I. Gyakorlat. 
1. Bal lépőállás hátra, páros karhajlilás mellső középtartásba. 
(Tenyér l>efelé.) 
2. Térdelés hal térdre, páros karlendités magastartásha. (Te-
nyér heteié.) 
3. Törzsforditás balra, páros karlendités oldalsó közóptarlás-
ba. (Tenyér befelé.) 
4. Szünet. (Javiló mozgás.) 
5. Törzsforditás jobbra (előre), páros karhajlilás tarkóra. 
6. Tórdnyujtás bal hátsó lépőállásba, páros kamyujtás magas-
tartáisba. (Tenyér befelé.) 
7. Bal térdemelés, páros karlendités oldalsó középtartásba. 
(Tenyér befelé.) 
8. Szünet. (Javító mozgás.) 
9. Bal tórdnyujtás szögállásha, egyidejűleg törzshajlitás elő-
re, páros karlendités mélytartásba. (Tenyér láb felé.) 
10. Törzsnyujtással tórdhajlitás hajlított állásba és páros kar-
hajlitás csípőre. 
11. Térd nyújtással jobb kis terpeszállás oldalt és páros kar-
nyujtás magastartásba. (Tenyér befelé.) 
12. Szünet. (Javiló mozgás.) 
13. Jobb lábbal szögállás, páros karlendités oldalsó középtar-
tásba. (Tenyér lefelé.) 
14. Negyed fordul a t haha, jobb lépőállásba hátra és páros kar-
lendités mély tartásba. 
15. Jobb lábbal alapállás. 
16. Szünet. (Javiló mozgás.) 
(Az egyes mozdulatokat lásd a rajzon: I.) 
II. Gyakorlat, 
1. Páros karlendités mellső közép tar tá/sba. (Tenyér lefelé.) 
2. Bal lópőálilás oldalt, páros karlendités mély ós ol-
dalsó középtartáson át magastartásha. (Tenyér befelé.) 
3. Bal lábbal kis terpeszállás oldalt, páros karlendités ol-
dalsó középtartásba. (Tenyér lefelé.) 
. czünet. (Javitó mozgás.) 
5. Bal mély védőállás hátra, páros karlendités oldalsó rézsútos 
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.nagar tatásba. (Tenyér befelé, hal comb párhuzamos a jól)!) láb-
magastartáson át mély tartásba. (Tenyér a láb felé, ujjak a talajon.) 
6. Törzsnyujtássail térdelés a baltérdre,' páros karlcndités 
magaslarlásha. (Tenyér befelé, bal comb párhuzamos a jobb láb-
szárral.) 
7. Páros karhajlitás mellhez. 
8. Szünet. (Javitó mozgás.) 
9. Jobb lábnyujtás oldalt, páros kar-nyújtás magaslartásba. 
(Tenyér befelé.) 
10. Törzshajlitás jobbra, jobb kar csipőre, halkarhajlitás a fej 
fölé. 
11. Törzsnyujtás jobb tórdemeléssel hal tördelésbe, páros kar-
lenditós oldalsó középtartásba. (Tenyér lefelé.) 
12. Szünet. (Javító mozgás.) 
13. Páros lcarlendités rézsútos mélytartáson és mellső közcp-
tartáson át magastartásba, egyidejűleg jobb térdnyujtással bal 
térdemelés. (Tenyér l>efelé.) 
14. Negyedforduiat jobbra (jobb lalponl), bal lépőállásba ol-
dalt, jobb karlenditós mellső közép- és mélytartáson át egyide-
'jüleg bal karlendítéssel oldalsó közóptartásba. (Tenyér lefelé.) 
15. Bal lábbal alapállás, páros kar lendít és mélytartásba. 
16. Szünet. (Javitó mozgás.) 
(Lásd II. rajzon.) 
III. Gyakorlat. 
1. Páros karlenditós mellső középtartásba. (Tenyér lefelé.) 
2. Páros karlenditós hátsó rézsútos mélytartásba. (Felső tar-
tás.) 
3. Lábujjállás, páros lcarlendi tés előre magas tartásba. (Tenyér 
előre.) 
4. Guggolóállás, páros karlcndités előre a talajra. (Kezek a 
térdek között.) (Fenti négy ütemet lágyan tartott karokkal vé-
gezzük; merőleges lengetés.) 
5. Térdnyujtás és törzshajlitás előre. (Ujjak lehetőleg a tala-
jon maradnak: Macskahát.) 
G. Törzsnyujtás törzsdöntés helyzetébe, páros karlenditós ol-
dalsó középtartásba. (Tenyéi- lefelé.) 
7. Törzsnyujtás, jobb lábbal terpeszállós oldalt, jobb karhaj-
litás csipőre, bal karhajlitás fejtetőre. (Bal tenyér lefelé.) 
8. Szünet. (Javitó mozgás.) 
9. Torzsbajlitgatás jobbra. (Lágyan.) 
10. Törzshajlitgatás jobbra. (Lágyan.) 
11. Törzsnyujtás, kartartás csere, egyidejűleg törzshaj litga-
tás Íjaira. (Lágyan.) 
12. Törzshaj litgatás balra. (Lágyan.) 
13. Törzsnyujtás, páros karlcndités oldalsó középtartásba. 
(Tenyér lefelé.) 
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14. Xegvedfbrdulat balra (hal sarkon!), jobb lépőállásba hát-
ra, páros karlendités rézsútos mély ós mellső közép-tartáson át ma-
gastartásba. (Tenyér befelé.) 
15. Jobb lábzárássál alapállás, páros karlendités mélytartásba. 
16. Szünet (Javító mozgás.) 
(Lásd III. gyakorlat.) 
IV. Gyakorlat. 
1. Hajlított állás, páros karhajlitás mellhez. 
2. Lábujjállás, páros kai-ütés oldalsó középtartásba. (Tenyér 
lefelé.) 
3. Hajlított állás, páros karlendités rézsútos mélytartáson át 
mellső közép tartásba. (Tenyér lefelé.) 
4. Jobb lépőállás oldalt, páros karlendités rézsútos mély tartá-
son át oldalsó középtartásba. (Tenyér lefelé.) 
5. Jobb támadóállás oldalt, páros karhajlitás tarkóra. 
6. Szünet. (Javitó mozgás.) 
7. Negyedfordulal jobbra a bal térdre, páros karlendités ol-
dalsó középtaxtásha. (Tenyér lefelé.) 
8. Szünet. (Javitó mozgás.) 
9. Törzshajlitás előre, páros karlendités rézsútos magastaríá-
son át előre mellső középtartásba. (Karok és ujjak nyújtva. Te-
nyér lefelé.) 
10. Szünet. (Javitó mozgás.) 
11. Törzsnyujtás, páros karütés oldalsó középtartásba. (Te-
nyér lefelé.) 
12. Szünet. (Javiló mozgás.) 
13. Bal lálbnyujtáissal jobb lépőállás előre (jobb láb hátracsu-
szik), páros karlendités rézsútos mély tartáson át mellső középiar-
lásha. (Tenyér lefelé.) 
14. Jobb lábbal hajlított állásba lépés, páros karlendités (víz-
szintes sikban), oldalsó középtartásba. r(Tenyér lefelé.) 
15. Alapállás, páros karlendités mély tartásba. 
16. Szünet. (Javitó mozgás.) 
A szabadgyakorlatokat négyszer (körül) végeztetjük. A felvo-
nulás és alakzat tetszésszerinti. 
(Lásd IV. gyakorlat.) 
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S Z A V A L Ó K A R 
Gyökössy Endre: 
Lesz meg országunk.. 
című költeményét szavalákarra átírta: Vicsay Lajos. 
A szavalókarról. Ünnepélyek leghatásosabb száma ma a sza-
valókárus. Nem uj dolog, csak feledésbe ment, s mostani alkalma-
zása vált időszerűvé. Hatása szinte leírhatatlan, előkészítése nem 
okoz keresztülvihetetlen nehézségeket, igy hát nem lesz időszerűt-
len, ha vele foglalkozunk. Ezt a szavalókart március 15-re, vagy az 
éwégi tarnaversenyekre szántuk. Hogy most közöljük, annak az a 
magyarázata, hogy a gondos előkészítésinek bizony hónapokkal 
meg kell előznie a kiállást. 
Első dolog a szavalókar tagjainak összeválogatása. összeállít-
hatjuk tanulókból is, felnőttekből is, akár vegyesen tanulóiéból és 
felnőttekből. A lényeges csak az, hogy a tagokat úgy válogatjuk 
ki, hogy mindenki — akit tagul beválasztunk — tiszta, csengő 
hangú legyen s közülük három hangmagasságnak megfelelő cso-
portot alakithassunk. Minden szavalókar 3 szólamból áll: a ma-* 
gashanguak szólamából (jele: I.), a középhanguakából (jele: II.) 
és a Jnélylianguak csoportjából (jele: III.). Mindhárom szólamban 
lehetnek szóló-tagok (jelük: I. szóló, II. szóló, vagy III. szóló). 
Szóló-nak miindig a szólam legtisztább kiejtésű ós legcsengőbb 
hangú tagját jelöljük. 
A betanításánál fontos az, hogy ak; ir külön-külön szólanak az 
egyes szólamok, akáir együttesen, miindig a Saját, megszokott hang-
magasságon mondják mondanivalójukat. 
A szavalókar felállítása a következőképpen történik: a vezető-
vel szemben áll az I. szólam, balkeze felől a II. és jobbkeze 
felől a III. csoport. A szóló-mondók mindig szólamuk közepén 
álljanak. A szavalókar vezetője valami kis emelvényen álljon hogy 
mindenki jól láthassa. 
A betanítás először szólamonként, s csak azután történik egy-
szerre. A betanítás menete a következő: olvasó-próba addig, aniig 
mindenki könyv nélkül meg nem tanulta a szöveget. (Nemcsak a 
magáét, hanem az egész költeményt!) Ha ez már jól megy, akkor 
következik a hangsúlyozás (dinamika) betanítása. Csak amikor 
már mindezzel teljesen rendben vagyunk az egyes szólamok kere-
téiben, akkor következik az összes szólamok együttes próbája. 
A szavalókarban használt jelek és jelzések a következők: a 
szünet jele a csillag (*), éspedig annyi másodpercig tartó szü-
netet jelent, ahány csillag van a szavak kőzött. Tehát ** — két 
másodperc, stb. A dinamikai részre a következő jelek vannak: 
pp — pianissimo, p — piano, mf — mezzoforte, f — forte, ff — 
fortissimo és fff — fortefoa'tissnmo, ami magyarul: igen halkan, 
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halkan, középerősen, erősen, nagyonerősen, legerősebben. A dűlt 
és nagybetűk is dinamikát jelentenek. A dűlt betűs szavak nyo-
matékosak, a 'nagybetűvel szedettek kienielendők. Befejezésül ínég 
arnnyit, hogy a költemény címét ós íróját az I. szólam szóló-ja 
mondja be. 
Most pediig itt adjuk a feldolgozott, előadásra kész költeményt. 
(Lágyan, elmerengve, érzéssel.) 
I. 
I. Szóló: Yoll* egy ország, (mf.)*** 
II. gyönyörű,**** 
I I I . drága ország!*** 
I. ölelte* liegvek koszorúja. 
II . Átszelte* földjét büszke* 
II . + 111. négy* folyóvíz, 
I. Népe az öröm* dalát fújta. 
II . Volt znyú* fényes erdeje, 
I I I . Volt fenyvese* is rengeteg.* 
II. Szóló: Szenet* 
I. Szóló: vasat,* 
I I I . Szóló: és aranyat 
I I I . Ontottak bőven* a hegyek. 
I. Szóló: Alföldjén szőke* buza ringott; 
II. Szóló: Legelt* mezőin gulya, 
I I I . Szóló: ménes; 
I, Szóló: Fái gyümölccsel* roskadoztak; 
II . Szóló: Szőllője termett mézzel* édes! 
II . + I I I . MINDENKI** 
I. talált benne födelet, 
II . + I I I . MINDENKI** 
I. kapott földjén kenyeret. 
II. És volt* világba nyitó kapuja: 
I. Szóló: A kékvizü,* 
II. hajót röpitő tenger. 
I I I . Szóló: Ha nem is volt még a maga ura: 
II. Volt a kezében* j 
I I . + 111. nehéz, büszke fegyver. ' 
I. Szóló: Mert lelkében* még töretlen* volt a hit* 
I. S szeretettel ölelte át népeit. . .*** 
I. Szóló: Volt* egy ország,*** 
II. GYÖNYÖRŰ,*** 
I I I . + 11. DRÁGA ORSZÁG. . 
(10 másodperc szünet.) 
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II. 
(Fájdalmasan, búsan, vontatottan. P.) 
I. Szóló: Van egy ország,*** 
I I . MEGTÉPETT,*** 
I I I . ÁRVA ORSZÁG***** 
I I I . Szóló: Nem* ölelik védőn hegyek. 
I I I I I . ELSZABDALTÁK 
II. Szóló: ős négy folyóját; 
I I I . Népe vergődőn kesereg.** 
I I I . Szóló: NINCS 
I I I I I . ZŰGO TÖLGYES ERDEJE,** 
I I I . Szóló: NINCS 
II . fenyvese tenyérnyi se,** 
I. Alig tudja a szénnek,* 
I I I . vasnak,* 
I I . Aranynak* milyen a szine?** 
I. Szóló: Alföldjén ring még szőke buza;* 
I I . Szóló: Legel mezőin gulya,* 
I I I . Szóló: ménes;* 
II. Eái gyümölccsel roskadoznak,* 
I I I . Terem szöllője mézzel édes.*** 
I I I . Szóló: De 
II. i I I I . ELVESZIK TŐLE 
I. a búzát * 
II . -II I . ELHAJTJÁK 
II. kövér barmait.* 
I. Ordas oláh,* 
II . csikasz cseh,* 
I I I . rul rác 
I I I . Eszi gyümölcsét, 
II . issza borait.** 
II . I I r. JAJ!*** 
II. Szóló: sok fiának 
II. I I I , NINCS MA KENYERE!** 
II. I I I JAJ!*** HÁNY FIÁNAK 
I I I . III . NINCSEN FÖDELE!*** 
I. És 
I I I . NINCS világba nyilő kapuja.* 
I. Mert 
II . + I I I . MÁSÉ A HAJÓT RÖPITÖ TENGER!*** 
I I I . Szóló: Ily rongyosan sem a maga ura 
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I. És 
II . NINCS KEZÉBEN 
N E H É Z BÜSZKE FEGYVER.*** 
I. Szóló: Mert elhagyta Istent* 
II. Szóló: hitét * erényét: 
I I Országának testét* 
I I I . ' DARABOKRA TÉPTÉK!*** 
I. Szóló: Van egy ország,*** 
II. Szóló: megtépett,*** 
I I I . Szóló: árva*** ország!*** 
(10 másodperc szünet.) 
I I I 
(Lelkesen, tűzzel, pattogóan, f, majd ff.) 
I I . + I I I . LESZ egy ország!*** 
I. II. III . TÁNCOLHAT A POKOL' 
II. Csontot hamvasztó lángja rajtunk.* 
II. Szóló: A hü Kárpátok magyar hü öléből 
II. M I N D E N IDEGEN* 
II . + 111. RONGYNÉPET** 
1 I I . III.. K IHAJTUNK ! ! 
1. A négy folyó*-
II . Iutgyar hajósok 
I I . Dalával l'ul majd tengere felé,* 
1 II. A MI KINCSÜNK LESZ 
I I I . Résica vasa,* 
II. Körmöc aranya,* 
I II. Petrozsény szene!* 
I l i . Jiácska búzája,* Magyarúd bora 
II . Magyar áldássá teljesül majd ajrat* 
I. A kereszthez megint 
I I I . újra visszatérünk:* 
II . Megadja az Isten 
11. I I I . mind,* amit csak kérünk! 
I I . Világba nyilú 
I I I . zárt kapunk kinyilik, 
II . Az Adrián magyar hajó repül, 
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Szülői értekezlet 
Ép lestben ép íéieh 
Valamelyik nap meglátogattam egyik barátomat. Ahogy be-
lépek a kapun, egy termetes ifjú jön velem szemben, Ivét ma-
rokra fogolt sportújságba mélyedve. Relómiitközik, azt se mond-
ja: bocsánat... Na, gondoltam magamban, — ez a mai ember! 
Sebaj, megyek tovább. Fölérek barátom lakásába. Ajtót nyitnak. 
Barátom felesége kedvesen biccent, barátom pedig feláll, lábujj-
hegyen hozzám lépked s lenyom egy karosszékije. Marci gyerek 
meg iám sehederit, pedig ő is ott van a szobában. Ja persze, hi-
szen tudhattam volna: helyszíni ¡közvetítést adnak a sportpályá-
ról s a család ezt hallgatja. Nekem most az a kötelességem, hogy 
velük együtt hallgassam a kitűnő Pluhár kellemes és izgatott 
hangját s hogy lélekben én is ott lebegjek a pálya felett. 
Hát jó, hallgatok. Barátom arcán, gesztusain keresztül belátok 
a sportőrület titkaiba. Az érzelmek egész skálája ott vibrál, hul-
lámzik, tombol, örvénylik vézna termetében. Behunyt szemmel 
„játszik". Néha nagyot rug, kezét emeli, majd leengedi. Itt most 
ő összpontosítja a tízezres tömegek érzelmeit, indulatait. S ilyen 
a fia is, az elemista Marci, aki időnként felüvdit: „Pfuj, biró! 
Pfuj, biró!" 
Azután vitatkozni kezdtünk a ház urával. <t 
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Hogyan, le nem szereted a sportot? — kérdezte lőlcm ba-
rátom, — némi szünet utóm. Hát mondd csak, mi menti meg ezt 
a maroknyi magyarságot a biztos pusztulástól, ha nem a sport 
fegyelme, a testedzés, a világot bámulatba ejtő rekordok, ame-
lyek nyomán az egész emberiség szeme előtt magasba lendül a 
magyar lobogó?! 
— Tudom én, — feleltem a házigazdámnak, — hogy a test-
nevelés s a sportok ügye a világháború óta nagyon is fellendült. A 
sportpályák porondjait niilliió és millió ember veszi körül s izga-
tott lelkesedéssel lesik a mérkőzések eredményeit. Azt is tudom, 
hogy nagy dicsőséget szerzett nekünk a los-angelesi olimpián a 
németeket legyőző olimpiai vízipóló csapatunk s hogy Pillér kard-
jának ügyes riposztjait megcsodálták a nemzetek legjobb spor-
tolói is. Az se titok előttem, hogy a sportnak nagy a léleknevelő, 
tömegeket álfogó ereje. 
— Mindezt tudom. Mégis azt mondom, hogy a sportkullusz tul-
hajtása veszedelmes. Tisztáznunk kell bizonyos fogalmakat s a 
sportot a nemzetnevelő s egyéneket alakító tényezők között a maga 
helyére kell állítanunk. 
— Mindenekelőtt el kell vetnünk az „ép testben ép lélek" elvét. 
Gyakran gyenge testben lakik a nagy lélek. A világtörténelem 
nagy szellemei nem mindig „kisportolt ép testben" laktak. A lélek 
szépségének, befelé kiépített gazdag világának, a haladás igazi 
hőseinek vajmi kevés kapcsolatuk volt a sporttal! Az „isteni szik-
ra" nem egyszer bizony lietoges ember-vakarcsba pattant át és 
onnét árasztotta nemes fényét a szépséget, jóságot szomjazó embe-
riségre. 
— Viszont az „ép test" akárhányszor durva lélek fészke: anva-
giasság, erőszak, szívtelen dicsőségvágy lakik benne. Doros 
György, a sportok lélektanának kitűnő ismerője irja: „A tények 
azt bizonyítják, hogy a sport nemcsak nemesiti a jellemet, hanem 
meg is ronthatja; nemcsak akaraterőt nevel, hanem sok esetben 
hisztériát is. A sport nemcsak ép lelket ad, hanem akárhányszor 
ép testet se; a sportnak rokkantjai, sőt halottjai is vannak." 
— Szóval te azt akarod velem elhitetni, — szólt barátom sza-
vaimba, — hogy a magyar sportok fellendülése valóságos nem-
zeti szerencsétlenség? 
— Isten ments! Ellenkezőleg! Én azt akarom, hogy használ-
juk ki és gyümölcsöztessük a sportban rejlő értékeket és szüntes-
sük meg a sport testi-lelki veszedelmeit. 
— S melyek azok a veszedelmek? Tahin a rekordok? — kér-
dezte tovább háziigazdám. 
— Eltaláltad! A rekordok csak egyes kivételes bajnokoknál 
értékek, akiknek bizonyos sportághoz különleges képességük van. 
De amikor az átlagemberek nem az egész test harmonikus fejlesz-
tésérc törekszenek, hanem csak egy testrész végletekig vitt edzé-
sét tűzik ki célul, megvan a baj. A rekord legyen kivétel és ritka. 
A nagy tömegek testedzésében pedig legyen jelszó az arányt* 
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testfejlesztés. A ma valódi értékünk az egészség, nem pedig a re-
kord. A nemzet-test egészsége legyen a tömegsport célja: ezt a 
célt pedig nem az egyoldalú rekordok szolgáljak, hanem a tiszta 
levegőn valő játék, a jól beosztott sokféle mozgás; a fürdés, a gya-
loglás, a kirándulás, a vívás, sőt a favágás is. E sportágak fel-
váltva működtetik izmainkat s pihenéssel egybekötve nem teszik 
tönkre idegeinket és szivünket. Az átlagember rekordhajszolása 
betegséget eredményez. 
I>e veszedelmes a rekordok túlértékelése is. Ez a becézgető túl-
értékelés bizonyos iclkirokoniságban van a színházak primadon-
nakultuszával. Indító oka az üzlet, eszközei a sportújságok és 
folyóiratok, valamint az egymással versenyző sportegyesületek. A 
lielyi érdekű „rekordok" itt olyan magasztalásban részesülnek, 
amely megtéveszti a nagyközönséget, de megtéveszti magát a re-
kordert is, akiinek a magánélete éppoly érdekes lesz, mint az 
opere 11 - színésznőké. 
A rekordkultusz nagy veszedelmet jelent, inert hamis szem-
üveget tesz az emberek szemére, amelyen át eleven szépségnek 
látják az Olimpiát, a gépet. A tömegek elvesztik fogékonyságukat 
az emberi szellem valódi értékei iránt. 
Tóth Tihamér írja egy helyen: „Nézz körül! Az igazi győzelme-
ket sohase izommal vivták ki. Elvész a nép, amelynek ifjúsága 
a boxbajnok ökleit, vagy a futóbajnok vastag lábizmait többre 
becsülné egy Edison szorgalmas munkájánál, Marconi szellemé-
nél, Munkácsy Mihály ecsetjénél! A majom ügyesebben tornázik, 
az elefánt nagyobb súlyokat emel, a hal jobban úszik, a párduc 
jobban ugrik, mint akármelyik világbajnok ember". 
Tehát nem az izomerő s nem a rekord a mi ideálunk. A mi 
szemünkben a sport csak egyik e s z k ö z e a jellemnevelésnek. 
A mesterségesen kinevelt sport-hisztéria pedig kezd tömeg-
betegséggé fajulni. Mintha bacillus volna. Józan emberek elvesz-
tik Ítélőképességüket, a sporttelep tribünjein — mint a megszál-
lottak — ordítoznak, hadonásznak s ha kedvencük háttérbe szo-
rul, egyszerre elsötétül előttük a viliág. És ez a sporthisztéria át-
járja a társadalom minden rétegét, beszivárog a család bástyái 
mögé/megváltoztatja a tények értékelésének mérlegét, s olyan u j 
generációt állit a régi helyébe, amely nem tudja megbecsülni a 
fcultura alapvető értékeit. 
Igen, s{>ortoljon a fin és boldoguljon e réven. A baj az, hogy 
az aránytalan testkultuszban elsorvad a lélek. S ha ez nagv mér-
vet ölt, az már n e m z e t i v e s z e d e l e m . 
Ha a sport az egyéni és nemzeti lélek szolgálatában áll, akkor 
nincs baj. Hiszen a leglelkilitlj emberek, a szentek is hangsúlyoz-
zák a test edzésének fontosságát. Az emlier azért edzi a testét, hogy 
megszabaduljon annak káros ós egészségtelen hajlamaitól. 
Ezt az értékelést elfogadhatjuk mi is zsinórmértéknek. 
Van ugyanis pogány, istentelen sport; van bűnös, önző, anya-
gias sport; és van eszményített, nemesebb sport, amely a lélekkel 
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átitatott test szolga la lábán áll. Ez a sport a testet Isten templo-
mának nézi s azon igyekszik, hogy ez a mozdulat az erők Istenét 
magasztalja. 
Ennek a sportnak a jegyében az egyéni kiválóság: a rekord a 
közösség, a magyar haza egységébe kapcsolódik; a testen keresz-
tül az akaratot edzi s legelső feladata nem az ellenfélnek, hanem 
öiunagának, a benne rejlő önzésnek, szenvedélynek, szeretetlenség-
nek a legyőzése. A sport mezején szerzett kitartást a szellemi élet 
mezején is érvényesiti; s bátorságát az életben eléje tornyosuló 
veszedelmekkel is szembeái látja. Ez a sport lovagias, ndn.cs meg 
benine az erőszak gőgje. 
Mit csináljunk tehát? Gyermekeink sportját ellenőrizzük. 
Legalább annyi időt töltsenek a tanulással, amennyit a sport-
telepeken. Akkor valóban ideális alapon beigazolódik a közmon-
dás: Ép lestben ép lélek. R. K. 
OífcO 
H magyar nóta 
Mit tudom én, mi [új rajta? 
Tán a szivem fájós fajta! 
Tán a lelkem könnyen csordul! 
Magyar lélek, csordaihat a 
Fájdalomlul! 
Talán nekem több a könnyem, 
Azért sirok olyan könnyen! 
Talán nekünk sohsem virrad, 
Azért fáj agg, azért szebb itt 
Minden csillag! 
Talán nekem más a hold is! 
Mert ha ezüst fálgolt hord is, 
Könnyben mosott minden szála! 
Mért könnyes a magyar lángok 
Szempillája? 
Sötétebb tán a napunk is! 
Mélyebben a kalapunk isi 
De ha lelkünk meg is ázott, 
Mért adott az Isten nekünk 
Délibábott 
A borunk is azért éget, 
Mert a lelkünk oda égett, 
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Viz kell hozzá lengerszúmra, 
Tenger könnyel azért sírunk 
Tán pohárba! 
; Hej! a kedvünk olyan néma! 
i Hát a sorsunk? Az meg béna! 
De ha szépei álmodik a 
Magyar róna. 
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A becsület, igazmondás, szerénység 
Milyen esztendőt irunk most? Mielőtt azonban felköszönle-
nénlc az uj esztendőt, kérdezzük meg a régi év utolsó napjának 
Szilveszter bácsiját, mit üzen nekünk! 
Szilveszter bácsi tanácsa -
Ferkó nagyon gyönge tanuló volt. Pedig volna esze éppen 
elég, dehát mindent inkább rábízott a jósZerencsere; hátha sike-
rül tanulás nélkül is jó bizonyítványt szereznie. Hol jól felelt, hol 
közepesen, hol meg éppen rosszul, semmit sem tudott, ha kérdez-
ték. így hát éppen, hogy átcsúszott valahogy a vizsgán. Szegény 
jó szülei eleget is bánkódtak miatta, hogy mi lesz igy belőle. In-
tették is először szép szóval, azután, mikor az nem használt, kor-
holták, szidták, Jégre a nádvessző is előkerült néha-néha. 
— Vannak nekem jó szerencse-talizmánjaim — mondogatta 
ilyenkor vigyorogva Ferkó, — azok mindenen átsegítenek. 
És sorba elővette talizmánjait: egy kopott lópatkót, egy le-
préselt, hervadt, négyfevelü lóherét, égy aranyos malacot ós egy 
nag}', feketebársony kéményseprőt, amely krampusz lehetett 
jobb időkben. (Ugy látszik, ezekre bízta a mi Ferkénk a leckék 
megtanulását!) 
így ment ez egészen karácsonyig, amikor is — bizony — meg-
lehetősen közepes bizonyítvánnyal tért haza Ferkó az iskolából. 
(Nektek megsúgom, ti úgysem mondjátok meg másnak, ugy-e? 
Nahát a magaviselete 2, szorgalma 3, előmenetele 4-es volt!) 
Természetes, hogy ennek megfelelően elég gyenge volt a Jé-
zuska ajándéka is, amit méltán meg is érdemelt a mi Ferkénk 
«agy lustaságával. 
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Néhány nap múlva aztán igy szólt a mi Ferkénk: Na, majd 
beszélek én a jó öreg Szilveszter bácsival. Hiszen holnap úgyis 
az ő nevenapja' következik; ilyenkor szokott megjelenni az embe-
rek között, hogy elbúcsúzzék az ó-óvtől és hasznos, bölcs taná-
csokat adjon az uj esztendőre. Majd megmulatom neki az én gon-
dosan őrzött szerencsetárgyaimat s bizonyos, hogy azok a követ-
kező esztendőben is megsegítenek. 
Azután elaludt Ferkó és csodálatos álmot látott." Megjelent 
előtte Szilveszter apó, a pirospozsgás-arcu, hófehér-szakállú, pápa-
szemes, mosolygó bölcs öreg bácsi, akit Ferkó tisztelettudóan kö-
szöntött: 
— Kezedet csókolom, Szilveszter bácsi! Jelentem, hogy az 
elmúlt évben jó kis fiu voltam ós szerencse-tárgyaim vigyáztak 
rám, nehogy baj érjen. íme, itt vannak az én szerencsét hozó ta-
lizmánjaim. 
Azzal elővette a patkót, lóherét, malacot és kéményseprőt. 
Egyszerre azonban olyan valiami történt, amire nem számí-
tott a mi Ferkénk! 
Szilveszter bácsi rá se hederíteti a szerencse-hozó tárgyakra, 
hanem igy szólott Ferkóhoz: 
— Hát aztán mondd csak: azonkívül, hogy ezekre a haszon-
talan dolgokra biztad nagy oktondiul a sorsodat, cselekedtél-e te 
is valamit? Tanultál-e, dolgoztál-e becsületesen, szorgalmas vol-
tál-e? 
Gondolhatjátok, hogy megrémült Ferkó erre a nemvárt kér-
désre. Hebegett-halxigott, de bizony nem tudott a kérdésre igaz 
szívvel felelni. 
—• Na látod, — szólt rá rosszalólag Szilveszter bácsi — ha-
szontalan, lusta, léha kölyök vagy! 
Ezzel fogta a talizmánokat és zsupsz! — valamennyit hirtelen 
bedobta a kályha pattogó tüzébe. 
Egy-kettőre elégett valamennyi! 
Ferkó szája bizony pityergőre görbült, de a jó Szilveszter bá-
csi megsimogatta lágy, öreg kezével a könnyelmű fiúcska szöszke 
fejét s igy vigasztalta: 
— Na lásd csak fiacskám, ebből tanulhatsz. Mert hiába van 
neked szerencséthozó malacod, lóheréd, patkód, meg kéménysep-
rőd, ha te magad nem segíted elő boldogulásodat, semmire sem 
mégy s nem vagy méltó ahhoz, hogy a többi becsületes ember kö-
zött legyen a helyed! Tudod mit mond a közmondás? Segíts ma-
gadon, az Isten is megsegít! De a jó Isten is csak akkor segit ám, 
ha te is segíteni akarsz magadon! 
Ferkó riadtan ébredt fel reggel. Azonnal kiugrott ágyából, 
imádkozott, megmosakodott és csodák csodája! — rohant a köny-
vekhez, irkákhoz! 
A szép feliér, puha hó zizzenve pilinkézett az ablak előtt. Tá-
volból édesen csengtek-bangtak az újévi harangok és Ferkó bol-
dogan szaladt szülei elébe. 
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— Na fiacskám, itt a reggeli. 
— Köszönöm szépen édesanyáim, de előbb megtanulom a lec-
kémet. 
Szülei álmélkodva nézték, hallgatták a megjavult Ferkét. Nem 
tudtak mire vélni a hirtelen-váratlan megjavulást. De. amikor azt 
látták, hogy napról-napra csakúgy tanul tovább, ahogy megfo-
gadta, boldogan ölelték magukhoz a jóutra tért Ferkét, akit — 
Iám, — Szilveszter bácsi vezetett jóutra. 
Most pcdiig köszöntsük fel mi is az uj esztendőt. Mondd el, 
Gyurka S z é k e l y N. S á n d o r bácsi szép költeményét! 
Uj-év köszöntése 
Az uj-év: ifjú, csöpp legény, 
ö-esztendő: öreg már szegény... 
Azért: barátsággal szorítnak 
Kezet Szilveszter est el én! 
— Ó-év mehet! őtőle már 
Derűt és jót ugyan ki vár? 
Uj-év az Ur!... Előtte nyitva 
Köröskörül minden határ... 
Ahol nevét kiejtik: 
A sziv — reménnyel megtelik, 
Egész világ lábához omlik 
Egy éjtszakán át — reggelig! 
Egy éjtszakán... mely nem hideg... 
Amely ünnep — mindenkinek, 
Amelytől gazdag lesz a koldus, 
És gyöngédszivii a — rideg... 
. Uj-év!... Nálunk — vigyázva járj, 
Nagy ünneplést tőlünk — ne várj, 
A szörnyű magyar temetőben 
A Golgotánál meg-megállj ... 
Nézd: Észak, Kelet, Dél és Nyugat 
Tengernyi sírhalmot mulat... 
— A régi magyar: — nincsen többé... 
A mai magyar: már nem mulat... 
Kolozsvár, Kassa és Pozsony 
Fogadnak sáros-ronggosan, 
A Felvidék, Erdély s 'a Bánát 
Sötétlenek rád gyászosan! 
És nem tesz víg uj-év nekünk, 
Amig: békében szenvedünk, 
Amig Kárpátok jégvirága 
Másnak virágzik — nem nekünk!... 
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r¡esztendő! Tegyél csodát! 
Virraszd ránk évek vig sorát. 
Akaszd újra az ősi földbe 
.1 magyar ekét s boronát... 
Kik jártunk eddiy rongyosan: 
- Köszöntsünk vig-virágosan! 
S magyar újévre harangozzon: 
Kolozsvár, Kassa és ott fenn: — Pozsony! 
Most pedig elmondok egy történetet, amelyet S i m o n Zol-
t á n bácsitól hallottam. Ez a cime; 
laazmondú János 
Élt Mátyás király idejében egy eldugott kis falucskában egy 
nagyon szegény, de becsületes ember, akit ugy hivtak: Igazmondó 
János. Bizony olyan szegény volt ez a mi Jánosunk, hogy nem 
akadt lány a faluban, aki feleségül ment volna hozzá. Fel is tette 
magában, hogy felmegy Buciira a királyhoz s előadja neki a maga 
bu ját-baját. 
Fclöitölte hát szépen tisztábbik ruháját, fellarisznyázolt a 
megmaradt falatokból s nyakába vette az országutat. Hetednapra 
virradóra fel is ért a királyi palotába. A szolgák és testőrök nem 
nézlek ki belőle semmi jutalmat, tartóztalás nélkül beengedték. 
Rá is akadt a királyra a legelső szobában, illendően meghajtóiba 
magát s előadta mondókáját: 
— Jól van, János, — bólintott a végén Mátyás király — lesz 
gondom rád. ha arra járok. Hogy is hívják a falutokat? 
— Kalyibapiskoltnak, megkövetem szépem 
Rendben van, fiam. Most pedig menj a konyhába s a szakács-
lánnyal tai-isznyáztass fel magadnak az útra egy kis hamuhasült 
pogácsát. 
A szakácslány tüzesszeiuii, fiatal teremtés volt, mindjárt meg-
akadt rajta a János szeme. De ugy látszik, a lány is rajta járatta 
az eszét, mert észre se vette, hogy tévedésből a király kacsape-
rsenyéjét találta János tarisznyájába tenni. Szerencsére kint a 
kapuban megvizsgálta János a tarisznyát s még idejében visz-
szavitte a nem őt illető pecsenyét. 
— Még majd éhen marad a felséges király miattam — mondta 
a lánynak. 
— Ejnye már! Majd sütöttem volna másikat a királynak — 
felelte vidáman a szakácslány. 
— No, elbúcsúzott János, ha mindjárt nehéz szívvel is tó-
nál többször hajtogatta utlcözhen, valahányszor harapott eev-l a 
pogácsából: 
— Ejnye, eszem a szivecsücskit, aki ezt a finom pogácsát sü-
tötte! 
Otthon aztán elmesélte, hogy járt, mint járt Budavárában. 
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Hej, szörnyen fúrni kezdte oldalát a szomszédoknak János sze-
rencsés fogadtatása. Különösen padig Jóváró Péter nem tudott 
nyugodni a kíváncsiságtól. No, gondolta, most itt az alkalom, 
hogy ő is szerencsét próbáljon. Ha Jánost puszta-kézzel is olyan 
jósziwel fogadták, mi várhat reá, aki ajándékot is fog vinni a 
királynak. 
Felvette hát — legóeskább ruháját, de tarisznyáját jóféle 
liidegpecsenyékkel tömte még s ugy indult szegénységéről panasz-
kodni a királynak. 
Mátyás király őt is meghallgatta, átvette a hozott ajándé-
kot s a végén neki is azt mondta: 
— Maradt-e még valami a tarisznyádban? 
— Bizony-bizony, utolsó morzsikája volt már az a száraz ké-
nyéi-, amit itt, az ajtó előtt megettem. Több egy falat sincsen. 
— Ne busulj, Péter, van a konyhában frissbesült pogácsa, la-
risznyázz fel amennyi csak jólesik. 
Mái- indult volna Jóváró Péter, amikor a király megállította: 
— Nemsokára lelátogatok Kalyibapiskoltra, magam" is látni 
akarom szegénységedet. Remélem, ha házadba beszállok, tudod 
hogyan kell egy királyi vendéget illően fogadni? 
— ó, uram, királyom, nem fog velem szégyent vallani felséged. 
Künn a konyhán, amig a szakácslány a hamubasült pogácsát. 
csomagolta, Péter megérezte a finom pecsenyeillatot. 
— Dugd csak be, lányom azt a kis kacsacombot is a tarisz-
nyámba — szólt rá a lányra. 
— Hogyisne! A királynak sütöttem én azt! 
— Majd süthetsz még neki másikat, van ott még, ahol ez ter-
melt — s azzal nyúlt is utána s eltüntette a tarisznyában. 
Hazaérve a faluba, nem szólt senkinek semmit de annál na-
gyobb előkészületeket tett a király méltó fogadására. R'endré ado-
gatta el tellenét, lovát, minden értékesebb holmiját. Árukból 
arannyal kivert nyoszolyát, csipkés selyempaplant, drága mosdó-
tálat vásárolt. A nagy nap hajnalára pedig két remek hizót vágott 
le a lakomára. 
— Ne sajnáljátok! — biztatta a böllérlegényeket. — Kétsze-
resen megtérül nemsokára. 
Ahogy igérle, pontosan meg is érkezett Mátyás király. Jót 
evett, ivott s még jobbat aludt Jóváró vendéglátó házában s lát-
hatóan pompásan érezte magát. 
Jól látta mindezt a szomszédiból Igazmondó János s ugyan-
csak elbusulta magát, hogy ő semmit sem áldozhat a királyért,, 
mert neki magának sincsen. 
Másnap Igazmondó vendége volt a királf. Fényes lakoma he-
lyett bezzeg itt vixbeldlt köleskása várta, drága borok helyett egy-
szerű kutviz, uri mosdótál helyett csorba cserépvályu, paplanos 
ágy helyett földrehintett szalma. 
Harmadnap aztán összedoboltatla a király a piacra a népet s. 
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ő maga ló hólon ülve, királyi kisérellől körülvéve, ünnepélyesen 
igy szólt a néphez; 
— Tegnap és tegnapelőtt két kalyibapiskolti jobbágy vendége 
voltam. Az egyik drága pecsenyékkel fogadott, a másik egyszerű 
köleskását tálalt elém; az egyiknél selyempaplanos ágyban alud-
tam, a másiknál földrehintett szalmán. Ítéljétek meg, melyik fo-
gadta méltón királyát? 
— A pecsenyés, a selyempaplanos, — zugla á tömeg a fe-
leletet. 
Jóváró Péter e szavakra kevélyen nézett szót, inig Igazmondó 
János szerényen lesütötte a szemét. 
— És most arra feleljetek: melyik az igazi szegény kettő-« 
jük közül? 
— A köleskásás és a szalmahinlő. 
Bezzeg lapult most Jóváró Péter. 
A király erre kimondta rendelkezését: 
— Hallod-e, te Jóváró Péter! Ugylátcm, reked az én segít-
ségem nélkül is van mit aprítani a lejbe, maradj hát abban a 
sorban, amelyikben eddig voltál. Téged pedig, Igazmondó János, 
aki olyan nemesen tűrted szegénységedet, nemesi rangra emellek. 
Add elő most bármely kívánságodat, teljesítem. 
— Jó nagyuram és dicső királyom, — állt elő szerényen Igaz-
mondó János, — nincs nekem nagyobb kívánságom, csak az, bár-
csak ehetnék most abból a jóizü hamubasült pogácsából, amit a hu-
llai szakácslány nekem fellarisznyázotl. Mert igen éhes vagyok. 
— Tudod mit, János? — szólt mosolyogva a király, — ha-
mubasült pogácsát e pillanatban nem adhatok neked, de oda-
adom helyette azt, aki sütötte. Mert tudd meg, amióla nálam 
jártál, az a szépszemű szakácslány folyton téged emleget, mint 
igazi becsületes embert, aki pecsenye és pogácsa közül inkább a 
pogácsát választotta. 
A nép zajos éljeuzésbe tört ki s hangos rialgással kisérte ki 
a faluból a királyt, aki köziben még odaszólt Igazmondónak: 
— Siess haza, János fiam, mert azóta megsült már nálatok 
a kacsa s aki titokban sütötte, alig várja már, hogy téged szivére 
szoríthasson. 




Már a neve is mulatja: 
Gonosz Pisla nem volt jámbor! 
Elkerült a falujából... 
Ugy csatangolt, agg hányódott 
A kerek világon szerte ... 
... Hol itt, hol ott rúgtak rajta ... 
— Eldurvult a teste, lelke. 
Gonosz Pisla veászolgált 
Alaposan a nevére, 
Véletlenül se tett volna 
Senkinek se a kedvére. 
Akinek bajt okozhatott: 
Bosszantotta, megtréfálta... 
... Átkozták is az emberek, 
— Alig akadt, aki szánta. 
De legkivált Örzse néni... 
Annak volt sok baja véle! 
Jó szive volt, megsajnálta: 
»Szegéiig gyerek, nincs szüléje.. 
Odavette a házához, 
Adott neki enni, inni, 
Imádkozni tanitol la ... 
— S mégse birta sokra vinni! 
Egyszer is egy délutánon 
Nyáridőbe, nagy melegbe, 
Elszundikált Örzse néni, 
A padkára heveredve... 
S Gonosz Pista, mikor látta, 
Pillanat, s már kész a tervvel: 
Kaján képpel jön a kútról 
Egy tele — vizesvederrel! 
Már is örül az uj csínynek, 
Előre a gonosz pára. 
Ugy tervezte, hogy a vedret 
Odateszi a padkára, 
Örzse néni szoknyájára. 
Rábogozza egg zsineggel... 
— JJadd rántsa le majd mayára, 
Ilogyha ébred... mikor felkel! 
De azért van a jó Is len, 
Jlogy a jókra jól vigyázzon, 
Meg ne járja örzse néni, 
Meg ne ázzon, meg ne fázzon! 
Aki Pistát felbiztatta: 
Pórul járt a gonosz sátán! 
Vedret vivő Gonosz Pista 
Elbotlott — a saját lábán! 
Végighasalt a vödörrel 
Az udvaron a nagy sárba... 
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— Bizony ezer szerencse, hogy 
Nagyobb kárt nem tett magába'! 
De olyan lett, mint az ördög, 
Olyan szurtos, olyan sáros ... 
— Nagy csúfságát két verébtől 
Megtudta az egész város! 
De nemcsak a rossz gyermek jár igy, megbűnhődik a nagy-
ravágyó is, amint azt most következő mesénkben látni fogjátok. 
Ezt a mesét T. K o v á c s H e r r a i n néni mondta el nekem, hall-
gassátok. Ez a cime. 
\ nagyravágyó leány 
Az öreg takács szomorúan ült a háza előtti padon. Fejét lc-
lögatta; pipájára is elfelejtett rágyújtani. Odabenn, a szövőszék, 
mely reggeltől-estig kiabálta, hogy kat-kat-kat, régen elhallga-
tott. Olyan hideg volt igy a nádfedieles öreg épület, hogy még a 
Sajó kutya sem találta helyét, nyugtalanul szimatolva szalad-
gált az udvaron, — hogy a szomszédasszonyok is megálltak, egy 
szóra. 
—• Mi a baj, miért busui, szomszéd? 
—• Már hogyne búsulnék, — mondta szomorúan a takács, — 
amikor egyetlen gyermeket adott az Isten és az is csak mindig 
szomorúságot okoz a szivemnek. Sohase elég neki az, amit sze-
génységemből adhatok, mindig több után vágyódik. Sir, duzzog, 
ha leáinypajtásam uj ruha van, amióta pedig a kastélybeli kis-
asszonykát meglátta, nem lehet veié birni. Se nem eszik, se nem 
alszik, belepusztul a nagy szamarkodásha. Honnan vegyek én, sze-
gény ember, drága selyemruhát, finom cipellőt, Virágos kala-
pot? Hogyan járassam hintóban, hogyan taníttassam ókulárés 
nevelőnővel? Jaj, nekem, jaj! 
Meghallotta az uraság a szegény takácsember panaszát, de 
meg is haragudott az elégedetlen nagyravágyó leányra. 
— Na, mondta, — ha csak az a baj, lássuk, hogyan érzi magát 
az egyszerű takács leánya az én leányom helyéiben. Még ma érte 
küldöm a kocsit, legyen készen, mert a kastélyomba hozza. 
Nagy volt az öröme a takácsék leányának. Még szegény jó 
édesapjának is elfelejtett kezet csókolni, amikor felültették a 
gyönyörű, ruganyos ülésü kocsiba. Büszkén nézett körül a bá-
mészkodókon ; dehogy is köszöntötte volna régi pajtásait! 
A kastélyban két fehérkötéruyes, fehérbóbitás szobaleány vitt« 
egyenesen a fürdőbe, ott megmosdatták, megdörzsölték, majd elő-
kerültek a szép, finom, uri ruhák. A takács lányának szilve repe-
sett örömében, amint nézte . . . 
Hát hiszen fel is öltöztették. De a keskeny, finom cipő rette-
netesen szorította. 
— Már p°dig ezt bizony viselned kell, — mondta könyör-
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telenül a szobalány. — Uri kisasszony nem szaladgálhat tenye-
res-talpas falusi bocskorokban. Pfuj! de csúnya nagylábod van! 
— Aztán kél ujjával magasra emlete a leány régi cipőit s messzire 
hajította. 
A takácsleány sóvárgó szemmel nézett utána. A többi ruha-
darab is nagyon kényelmetlen volt. Ráadásul hatalmas, virágos 
kalapot nyomtak a fejébe, feszes kesztyűbe szorították ujjait, ugy 
vezették aztán a kastély ura elé. 
: Na, hát te vagy az a leány, aki nem szerette az édesapja 
szegény mesterségét s aki mindenáron uri kisasszony akart lenni? 
Majd meglátjuk, kihirod-e? 
A takács leánya még körül sem nézhetett a gyönyörű szo-
biban, ahová vezették, már is előtte állt egy termetes pápasze-
mes nevelőnő. így közelről bizony ijesztő volt a csillogó ablak, 
ami mögött mintha két másik szem meredne folyton fenyegetően 
reá. Se szó, se beszéd, csak huzza-vonszolja magával, amig eljut-
nak egy nagy, táblával, paddal, asztallal, sok-sok könyvvel felsze-
relt szobába, ami olyanforma volt, mint a falusi iskola, csak annál 
százszor szebb. A leány megborzongott, mert bizony az iskolát 
sem szerette. 
— Ülj le! — parancsolta a nevelőnő. 
A leány szívesen leült, mert a cipők rettenetesen kínozták, de-
a tollal, amit kezébe kellett fogni, mindjárt csúf pocát csinált szép 
ruháján. 
A nevelőnő nagyon szigorú volt. A leány pedig reszketett, 
mint a nyárfalevél. 
— Uri kisasszonynak mindig tanulni kell! — mondta. — Ha 
a leckeórán tul vagyunk, jön a zongora. Láttál-e már zongorát? 
-- Igenis, láttam a tanító urnái. , 
-- Nos, meg kell tanulnod zongorázni. Német, francia, angol 
nyelvet kell tudnod. Azonkívül rajzolni, festeni, tenniszezni, gol-
fozni, korcsolyázni, varrni, hímezni, stoppolni, tornászni... és a 
többi. Játszásnak, szaladgálásnak vége! Uri kisasszony nem te-
heti azt, amit szeretne, hanem azt, amit a kötelesség parancsol! 
Szegény leány azt sem tudta, mi történik vele. Kábult fejjel 
követte a nevelőnőt az ebédlő-teremte. Fehérkeszlyüs inas szol-
gált fel és mindenki nagyon komoly volt. Kezébe adták az evőesz-
közt, de a leány enini sem mert, mert hol a kés, hol a villa hullott 
le csörömpölve a tányérjára cs ahogy szokatlanul balkézbe kel-
lett fogni a villát, jobbkezébe pedig a kést, hát sehogyse találta 
meg a saját száját. 
Bizony éhesen kelt fel az asztaltól, pedig reggel óta nem evett. 
Elfojtott könnyeitől a tükröket se látta, ahol pedig megcsodálhatta 
volna magát szép, uri ruhájában. 
Párnája könnyeitől lett nedves. A nádfödeles öreg házra gon-
dólt, ahol most békésen pihen a szövőszék, sült alma illata árad, a 
teritett asztalon friss, barna kenyér, sajt, vaj, méz várja az éhes, 
jóétvágyu gazdát. Szegény, jó édesapja, milyen örömmel rakta 
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tányérjára a legjobb falatokat!... 
Reggel dalolva kellett felkelni, kinézni az udvarra, hogy a 
baromfiaknak kukoricát szórjon, és futni ki a rétre ! . . . Leány-
pajtásaival összefogó/,va énekelni torkuk szakadtából; ispiláng, 
ispiláng... Soha még így, ilyen meleg szívvel nem gondolt az 
otthonára. 
Reggel korán ébredt. Még mindenki aludt. A napfény nem tu-
dott behatolni a leeresztett függönyökön, <le azért első tekintetre 
látta a kegyetlen szűk cipőt, a feszes ruhadarabot, maga előtt 
látta a tanulószoba rengeteg könyvét, a nevelőnő ijesztően villogó 
pápaszemét, az ebédlőt, a sok idegen arcot, — és ugv érezte, hogy 
a kastély levegője ólomsulykóat fekszik a mellére. Fojtogatta. 
Nem sokat gondolkozott. Felugrott, óvatosan, hogy zajt ne 
csapjon, de lázas gyorsasággal kereste régi holmiját. Csaknem fel-
sikoltott örömében. Szinte kezeügyóhe léve, — mintha gondoltak 
volna arra, hogy szökni akar, — ott állottak az otromba, de jó, 
kényelmes, falusi cipők, az egyszerű, <le tiszta ruhadarabok. 
Egy pillanat alatt felöl tözködötl és vissza se nézve sompoly-
gott ki az ajtón., osont le a lépcsőn. Amint kiért Isten felséges kék 
ege alá, futni kezdett, mintha ezer ördög kergetné. Szivélien nem 
volt más, csak nagy-nagy, boldog " öröm, hogy elszabadulhatott, 
hogy visszatérhet a nádfödeles, öreg házba, hogy újra hallhatja 
a szövőszék kedves, egyhangú lármáját: kat . . . ka i . . . ka i . . . 
— Édesapám, édes jó apáin. . . ígérem, hogy soliase leszek 
elégedetlen többé. — Sóhajtotta magában, ahogy hazafelé szaladt. 
Aztán nekieredt s futott, futott és ugv látta, hogy a virágok 
mind barátságosan integetnek feléje . . . 
Rucsuzóul elmondok most még egy költeményt, ezzel lie is 
fejezzük mai mesedélutánunkat. 
Jóska meg Pisi a 
Jóska, Pisla nagy békében 
Ott éltek a faluvégén. 
Jóska: piros, nagy kőházban, 
Pisla pedig: kalyibában. 
Egyik gazdag, másik szegény, 
S minit a keltő vig kis legény. " • 
Együtt jártak a halárra, 
Mig tél jött a meleg nyárra ... 
•5 
Télen szegény Pisla fázol/, 
Jóska: bundában szánkázol!; ' 
Eején sapka, lábán csizma ... 
Szomorúan nézte Pisla ... 
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Gondolkozik Jóska: ejnye, 
Nincs igy jól a dolgok rendje... 
— »Ülj fel Pisla a 'szánkába, 
Ide mellém, a bundába!...« 
... Csilingel a szánkó vélük, 
Meg is ered a beszédük, 
S ők megérlik egymást szépen, 




A mai mostoha megélhetési viszonyok, az okszerű gazdálko-
dásra való áttérésnél mutatkozó nehézségek önkéntelenül arra 
késztetik a gazdaemhert, hogy segítőtárs utón nézzen, mert egy-
maga nem bir megküzdeni azokkal a terhekkel, amiket a való élet 
rak rá vállaira. Azt a terhet azonban, amit egy ember nem bir el, 
négy-öt esetleg már játszva viheti tovább. Mennyire megoszlik 
minden teher, mennyivel könnyebbé válik minden munka, ha nem 
négy, vagy öt ember, hanem ötvenen, hatvanan, százan állanak 
össze, szövetkeznek egy-egy közös cél érdekében. Több embernek 
bizonyos gazdasági cél érdekében való társulását, ha az meghatá-
rozott szabályok szerint történik, nevezzük s z ö v e t k e z e t n e k . 
Szövetkezetet minden községben lehet alakítani, ahol meg-
van az emberekben a gazdasági előrehaladás iránti törekvés, ahol 
érzik azt, hogy a nehéz gazdasági helyzeten nemcsak idegen se-
gítséggel, hanem a saját erőink egyesitésével, saját munkánk fel-
használásával is lehet segíteni. 
A szövetkezeteknek rendkívül sok fajtáját ismerjük, mert hi-
szen minden gazdasági célt az erők egyesítésével sokkal köny-
ínyéhbe« érhetünk el, mintha ezeket az erőket parlagon hagyjuk 
heverni. Általában véve azonban a szövetkezeteknek következő 
főbb fajtáit ismerjük; 1. hitelszövetkezetek, 2. fogyasztási szövet-
kezetek, 3. termelő szövetkezetek, 4. értékesítő szövetkezetek, 5. 
biztosító szövetkezetek és 6. munkavállaló szövetkezeteik. Ezels 
azok a főbb csoportok, amelyek keretébe bele tehet illeszteni min-
den cólu szövetkezetet. 
A hitelszövetkezet, amiint már neve is mutatja, a hiteligények 
¡kielégítésével foglalkozik. A hitelszövetkezet is lehet többféle. Le-
het mezőgazdasági jellegű, amikor tisztán gazdaérdekek szolgá-
latában áll s amikor például hitelnyújtáson kivül foglalkozik más 
egyéhb dolgokkal is, amivel a födmiivelők érdekeit előmozdíthatja, 
mint például gazdasági gépek, eszközök, anyagok beszerzésével 
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$tb. Hasonló munkát végezhetnek a túlnyomó részben Iparosok-
ból alakult ipari hitelszövetkezetek, amelyeknek ismét különböző 
válfajai vannak, aszerint, ahányféle ipari szakma van, igy a töb-
bek között vannak külön asztalos, cipész stl). ipari szövetkezetek. 
A fogyasztási szövetkezetek a háztartási és gazdasági cikkek 
közös nagyban való beszerzésére és e cikkeknek a szövetkezet tag-
jai között minden nyerészkedési célzat nélkül való szétosztására 
létrejött alakulatok. Nálunk, Magyarországon a fogyasztási kö-
vetkezetek egyúttal értékesítő szövetkezetek is, mert hiszen a leg-
több háztartási cikk a termelőtől származik, annak közvetlen be-
«zerzése a közvetítő kereskedelem kizárásával nemcsak a ter-
melőre, de a fogyasztóra is előnyös. 
A termelő szövetkezetek a nyersanyagok kikészítésével és azok 
forgalomba hozásával foglalkoznak. A termelő szövetkezeteknek 
rendkívül sok fajtáját ismerjük. Ilyenek elsősorban a szakipari 
termelő szövetkezetek, cipész, asztalos stb. szövetkezetek, ilyenek a 
háziipari szövetkezetek, kosárfonó, szőnyegszövő stb. szövetkeze-
tek, ilyenek a szeszfőző szövetkezetek, a gyümölcsfeldolgozó szö-
vetkezetek. Idők multával egy-egy termelő szövetkezet kinő a ki-
csiny keretekből, főleg ha termékeinek kedvező piacot tud szerezni, 
hatalmas gyártelepeket létesít. Ennek gyönyörű példáját látjuk 
Angliában, Svájcban, sőt nálunk Magyaraszágon is, például a 
Hangya központ hatalmas ipartelepeiben. 
Az értékesítő szövetkezetek különösen a mezőgazdasági termé-
kek egybegyűjtésével, osztályozásával, piacra való kikészítésével és 
azok forgalomba hozatalával foglalkoznak. Minden termelőnek 
tudnia lcell azt, hogyha valaki nagyabb mennyiségben hoz vala-
mit piacra, azzal szívesebben szőhaállanak a kereskedők, mintha 
apró-cseprő lé telekijein hoz valamit eladásra. Az is bizonyos, hogy 
az egyöntetű, gondosan kiválogatott árunak mindig nagyobb az 
értéke, mint a vegyes, összekevert, különféle minőségű portékának. 
Aki nagyban viszi a piacra áruit, az jelentékeny megtakarításhoz 
jut a szállítási költségeknél is stl). 
Az értékesítő szövetkeze leknek tehát igen nagy jelentősége 
van és egy-egy vidék mezőgazdaságiit egy jól vezetett értékesítő 
szövetkezet rendkívüli mértékben fellendítheti. Értékesítő szövet-
kezet annyiféle van, ahányféle mezőgazdasági terméket bír a ma-
gyar föld produkálni. Az értékesítő szövetkezetekhez tartoznak a 
pinceszövetkezetek, a gabonaraktár szövetkezelek, a gyüinölesérté-
kesitő szövetkezetek, az állatértéikesitő szövetkezetek, a tejszövetke-
zetek stb. 
Nálunk, Magyarországon a Hangya kötelékében működő fo-
gyasztási szövetkezetek egyúttal alapszabályszierüleg foglalkoznak 
az értékesítéssel is, ott tehát aliol ilyen szövetkezet működik, 
nincs szükség külön értékesítő szövetkezetre, elégséges, ha a Han-
gya szövetkezet megfelelő ujabb tőke gyűjtésével felkarolja foko-
zottabb mértékben az értékesítő üzletágat is. 
A biztosító szövetkezetek a vagyonvédelemnek a legjobb szer-
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vei Tüz és más elemi csapások ellen a legjobb védelem a biztosí-
tás. Ha házunk, ingóságunk, termésünk értéke néhány ezer pengi), 
akkor annak értékét tűz, vagy jégverés esetén ugy kaphatjuk meg 
legbiztosabban, ha évente bizonyos összeget fizetünk a biztosító 
szövetkezetnek. A biztosító szövetkezetek vállalkozása a valószí-
nűségi számításon alapszik. Ugyanaz a veszedelem sok embert fe-
11 veget, ezért sokan biztosítják magukat, termésüket stb. kár ese-
tére. Á befizetett sok biztosítási díjból — ha egyenként az kevés 
volt is — idővel nagy tőke alakul, a káresetek száma pedig ehhez 
képest aránylag kevés. Erre alapítják a biztosító szövetkezetek szá-
mításaikat. 
Van külön biztosító szövetkezetünk, amely az állatok elhul-
lása esetén részesít kártérítésben. Biztosítás utján lehet védekezni 
nemcsak tűz- és jégkár, vagy állati betegségek ellen, de betöréses 
lopás, sikkasztás, vasúti szállitás közben történő károsodás ellen 
is. Az okosan gazdálkodó földmives ma már nem is mulasztja el, 
hogy vagyonát meg ne védje biztosítás ut ján. 
A munkavállaló szövetkezetek a dolgozó emberek kézi erejét 
égyesitik és hasznosítják. Kgy ember pl. egy több kilométeres 
vasúti töltés, vagy országút megépitérére ugyebár, ne'ni vállalkoz-
hat. De ha ötven-száz ember összeáll és egyesili a maga munka-
erejét. akkor könnyűszerrel vállakozhalik nagyobb, természe-
tesen jövedelmezőbb munkák, végzésére is. A munkavállaló szö-
vetkezet egyik formája a földbérlő szövetkezet. Nagyobb birtok-
testek okszerű hasznosításának legjobb módja a bérlő szövetke-
zetbe való tömörülés. Az ilyen szövetkezetbe tömörült föklmivelők 
közösen vásárolnak gépeket, eszközöket, anyagokat, egy-egy em-
berre aránylag kicsiny teher jut, de az igv beszerzett gépek, esz-
közök segítségével az egyéni munka felhasználásával könnyűszer-
rel lehel hasznosítani a nagyobb földbirtokokat is. 
Mostanában sürün emlegetik a szövetkezeteket s azokat ugy 
ajánlják, mint gazdasági bajaink légjobb orvosszeréi, önként fel-
merül tehát az a kérdés, van-e valami alapja ennek? Tudnak-e a 
már működő szövetkezetek megfelelő eredményeket felmutatni, 
amelyekből kétségtelenül kitűnik, hogy ugy anyagi, mint erköl-
csi szempontból hasznára vannak földmivelő népünknek? 
Ha a szövetkezetek munkásságának gyakorlati eredményeit 
akar juk megismerni, akkor feltétlenül szükséges, egy-egy falu belső 
átalakulását megfigyelni, amikor van és működik olL a szövetke-
zet s amikor még nem volt. Harminc-negyven esztendeje rendkí-
vül mostoha sorsban volt a kisgazda-osztály. A pénz és áruuzsora 
valósággal fojtogatta. A kisbirtokok ezerszámra kerüllek dobra. 
A'nagyabb pénzintézetek nem adtak a kisembereknek hitelt, igv 
azok kénytelenek voltak körmönfont uzsorásokhoz folyamodni, 
ákik csak rettenetes magas kamatra és természetbeni ellenszolgál-
tatás fejében nyújtottak kölcsönöket. Ezer. a bajon segített az 
akkor megalakult pestmegyei hitelszövetkezet, majd a később ala-
kult Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézete, amelynek jelen-
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tőségét utóbb a kormány is felismerte s megalakította az Országos 
Központi Hitelszövetkezetet. Ez a központ gyors egymásután-
ban alakította á falusi hitelszövetkezeteket, amelyek a többi pénz-
intézetektől abban különböztek, hogy mellőzték a költséges veze-
tést, vezetői többnyire dí jtalanul, önzetlenül végezték munkájukat 
és megelégedtek a legcsekélyebb haszonnal. Az olcsó pénz forgal-
ma akkor kezdett terjedni Magyarországon. A falusi hitelszövet-
kezetek nagy versenyt támasztottak az uzsorásoknak s amikor 
később felkarolták a hosszúlejáratú jelzúloghitelnyujtást is, ezer-
és ezer kisgazdát sikerült meg'z»l>adila,niok nyomasztó adóssá-
gaiktól. A hitelszövetkezetek felébresztették a takarékossági szél-
iéinél is, a takarékbetétek után minden más pénzintézetnél na-
. gvobb kamatot fizettek, igy a tehetősebbek előszedték a ládafiá-
ból a fölösleges pénzt s berakták azt a hitelszövetkezetbe, miáltal a 
hitelszövetkezeteknek pénzszükséglete állandóan biztosítva volt 
tehetősebb tagjaik okos gondolkodása révén. 
Ami haszon származott a biteszövctkezetekből, az mind visz-
szafolyt azokhoz, akik ezt a hasznot előidézték: a szövetkezet tag-
jaihoz. Visszafolyt, mégpedig kétféle formában. Minden év végén 
pontosan fizette az osztalékot a szövetkezet, ezenkívül ha még volt 
felesleg, azt jótékony- és közcélokra, — iskolák, templomok segé-
lyezésére, könyvtárakra, ismeretterjesztő előadások rendezésére — 
fordította. 
Ma már csonka Magyarországon is több mi.nl 2000 hitelszö-
vetkezet működik, amelyek többszáz milliós pénzforgalmat bo-
nyolítanak le. 
A pénzuzsora melleit legnagyobb rákfenéje volt hazánknak 
az áruuzsora. A falvakban különösen ott, ahol nem ismerték az 
egészséges üzleti versenyt, a szatócsok legnagyobb része kénye-
kedve szerint szabta meg a háztartási és gazdasági cikkek árát. 
Ráadásul a könnyelmű magyar szívesen vette igénybe az áruhitelt 
is, hordott mindent kontóra a .boltból a jó aratás, vagy jó szüret 
reményében. A legtöbbet azonban koseves csalódás érte, a dupla 
irott kontó fedezetére nem volt elég a termés ára, jött utána a 
váltó, majd a betáblázás s vége itt is az lett, hogy a könnyelmű 
gazdának vagy a földje, vagy a háza kerüli a szatócs, korcsmá-
ros kezére. 
Ezeken a bajokon akar segíteni a fogyasztási szövetkezet. 
Ahol fogyasztási szövetkezet működik, olt szabályozódnak az árak. 
A szatócs kénytelen alkalmazkodni a szövetkezet áraihoz, ha meg-
bukni nem akar. Az árucikkeket pontosan mérik, s örülnek, ha fil-
léres hasznukat megtalálhatják. Ezek mind olyan előnyök, ame-
lyeke l bővebben fejtegetni nem is szükséges. Azt hiszem, eleget 
mondtam a szövetkezetekről s azoknak ma szinte fel sem mér-. 
hető hasznáról. Ne késlekedjünk tehát, hanem álljunk mellé, hi-
szen egy célja van: a magyar gazdatársadalom megsegítése, annak 
minél jobb és tökéletesebb kiszolgálása. .(—) • 
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Magyarország 
terntószefi és művészeti Kincsei 
(Második közlemény.) 
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A cisztercita templom sekrestyéjének igén szép rokokó bútor-
zata van. A virágágyás, fásitolt utcáival kedves benyomást keltő-
városnak legszebb terei a Kilrály- és a Vörösmarty-tér. Legrégibb 
utcája a Megyeház-utca. A város egyik nevezetessége, hogy itt élt 
és működött Proháiszka Ottokár, akinek itt szobra van. 
A komor sziklán és festői völgyekben épült Veszprém, orszá-
gunk egyik legérdekesebb fekvésű városa. Székesegyházát még Gi-
zella királyné alapította és az ifltenii Katalin-kolostoriján töltötte 
gyermekkorát Szent Margit. E kolostor romjai ma is láitliatók. 
Ránkmaradtak a püspöki palota mellett levő Gizella-kápolna ős-
régi, bizanilikus freskói is. Érdekes látványosság még a művészien 
rekonstruált román székesegyház, a barokk püspöki palota, a sze-
minárium melletti Bástya-kilátó, a püspökkertben épült magyar-
stilusu szinliáz, a Tűztorony, stb. Veszprémiből autóbusz visz a 15 ki-
lométernyire levő herendi poroellángyárba, melynek készítményei 
világhírűek. 
Győr szépen kiépített belvárosával, patinás utcáival, barokk 
házaival, egyike Dunáidul legjelentősebb városainak. A Király-
utcában a Rezeródy-palota világtörténelmi esemény színhelye voltr 
itt szállott meg Napóleon a győri csata után. A püspöki székes-
egyházban őrzik Szent László ezüst hermáját, amelyet Kolozs-
vári Márton és György készített a 14. században. Figyelemreméltó 
nevezetessége még a városnak a Püspökvár, a Szent Benedek-
templóm, az uj Városház s a nagyszabású strandfürdő. Győrtől 
félórányira van Pannonhalma, a katholikus Magyarország valósá-
gos „szent hegye." Történelmi épületeivel, relikviáival minden 
lélekre mély hatást tesz. 
Pápa városához a magyar irodalom kiválóságainak; Petőfi-
nek és Jókainak ifjúkori emléke fűződik. Református kollégiumát, 
ahol valamikor diákoskodtak, ma is sokan keresik fel s hagyják 
el kegyeletes érzésekkel. 
Az osztrák halár közelében három érdekes város van: Sopron, 
Kőszeg és Szombathely. Sopron ma is épen őrzi sok század előtti 
aílakját. Várkerületének majdnem minden háza muzeális érték. A 
régi Városháza, a Várostorony, a Kolostor-utca, a benedekreudi 
templom, a 14. században épült Szent Mihály-templom s 
végül a muzeum: minid igen érdekes látnivalók. Ebben a városban 
lépett fel először, gyermekkorában Liszt Ferenc. Hasonló élvezetet 
ad Kőszegen régi utcáinak, városházának, a Jurisics-térnek a fi 
Várkörnek megtekintése. Az inneni három óra alatt elérhető írott-
kőn az ember az Alpok csodavilágában érzi magát. Meg kell em-
lítenünk még a Sopronhoz közel fekvő Eszterhazát pazar ka.sU-
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fyáérL A „magyar Versailles" ez, a nagy Haydn működésének 
sziithelye. 
Az ország déli részén Pécs, négylomyu aüabástromsxinü szé-
kesegyházával Szent István kor/inak hatalmas, román stilusu ba-
zilikáit var.'izsolja elénk. Ezt a gyönyörű templomot 1506-ból való 
vörösmáivényoltára, Lotz Károly és Székely Bertalan freskói, to-
vábtó a 11. századbeli altemplom avatják igazi műkinccsé. A kö-
zelben fekvő, 4. századból származó ókeresztény sírkamrák, az 
olaszországi katakombákon kivül szinte páratlanul álilnak egész 
Európában. Nem mulaszthatja él a Pécsre utazó a Zsolinay-majo-
likagyár megtekintését sem. A Mecsek-hegység zordon vidékének 
meglepő szépsége a Misiina — a negyven perc alatt megmászható 
Tettye-hegyről — tárul a kiránduló elé. 
Kivált szőlőérés idején kedves, meleghamgulatu városka Szek-
szárd. Innét ismerhető meg Magyarország egyik leggazdagabb 
népviselete, a sárközi, mégpedig a mindössze 5 kilométer távol-
ságra fekvő öcsényben, a tizenegykor végetérő szentmisén, vagy 
Decsen, amely kilenc kilométerre van tőle. 
Szép lendülettel indult fejlődésnek Dunáidul két legmoder-
nebb városa: Kaposvár és Nagykanizsa. 
A inai Magyarország északi részén végighúzódó hegyvidék: a 
Börzsöny, Cserhát, Mátra ós a Bükk, helyettesíti ma az ország régi 
államvilágát, a Felvidéket. Ezek közül legközelebb esik Budapest-
hez a Börzsönyi-hegység. Vadregényes, patakzugásos, hüs-forrásos 
kirándulóhelyeink középpontja Kospallág. Kismarosról gyalog, 
Szobiról autóbusszal érhető el. Egyik legszebb kilátópontjára, a 
Kisimócra kisebb sétával is fel lehet jutni. A 940 méter magas Csó-
ványos elleniben csak máisiféllnapas kirándulás keretében mászható 
meg. Drégely vára a hasonló nevü vasúti állomástól közelíthető 
meg. Sétautjainak egyszerű és könnyű megközelitöse miatt, nép-
szerűségben ezideig a Múltra vezet. Aki egy nap alatt akarja meg-
ismerni leglátogatottabb pontjait, az vonattal, vagy autóbusszal 
Gyöngyösre megy (a Nagytemplomban Dudiits freskói vannak), 
ahonnan szintén autóbusszal juthat a Kékestetőre (1004 m.). A' 
hatalmas „Kókes"-száiló maga is látványosságszárriba megyr. Gya-
log könnyűszerrel megközelíthető a mátraházi turistaszálló s a 
Szent László-forrás utbaejtéséveü Mátrafüred, ahonnan kisvasút 
visz Gyöngyösre. De szép királndulás a Kékesről a másik ut is: 
Sóskű, Hősökemléke, Rózsaszállás, Pisztrángos tó, Sóshegyi vadász-
hite, Mátraháza, Mátraházáról autóbusszal lehet Egerbe, vagy Pa-
rádra jutni. 
Egei- az északi hegyvidék legrégibb patinaju kullur városa. 
Barokk házaiért, 1836-ban neoklasszikus stílusban épült székes-
egyházáért, Maulbertsch 150 éves freskóival ékesített, méltóságtel-
jes líceumáért, gazdag Ixirokk stilusu minoiita és cisztercita tem-
plomáért, az „egri nők" által egykor oly vitézül védelmezett vár 
kazamatáiért, megmaradt török minaretjéért az utóbbi években 
immár a külföldiek is ezerszámra keresték fel. Gárdonyi Gézának 
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a régi 'bástyafalon -levő, „Csak a teste" felírású sírhelyét minden 
tisztelője kegyelettel keresi fel. Egertől 30 kilométernyire van az 
egész világon páratlan színpompa ju népképviseletről hires, 20.000 
telket számláló Mezőkövesd:' Miután már Mátyás -király is kitün-
tette pártfogásával ezt a ¡népet, feltehető, hogy /.matvó" elnevezé-
sük „Mátyás népe" ebievezésből ered. Felejthetetlen élmény vasár-
és ünnepnap látni a lakosságot, fél nyolckor, vagy kilenc és tiz 
óra közölt a szentmiséről, délután háromkor lilániáról kijövet. 
Ennek az eredeti népnek tanulmányozását igén megkönnyíti a 
MÁV. stílusosan berendezett u j Vendégháza. (Közelebb, csak 70 
kilométerre van Pesttől egy másik, népviseletéről hires falu, Boldog, 
amelyet Aszódról Túrán áit lehet megközelíteni. Mise előtt 10—11.) 
Egeiről 33 kilométer hosszú autó- és autóbuszul vezet Lillafüredre, 
ahol a Hámori-tó partján Mátyás király vadászka*léilya stílusában 
épült Palota-szálló s a Szent Anna- és Szent Is t vám - csép pkőlbar -
lángok tekinthetők meg. Máskaiéról, mint kiránduló központból 
. autóbusszal közelíthető meg az árnyas tóparton épült Görönvböly 
—Tapolcza-fürdő, továbbá a diósgyőri vár, mely Nagy Lajos alatt 
fényes lovagi élet színhelye volt. valamint (Putnokig vasúttal), on-
nét juuliulstiói szeptemberig rendes Mavarl-«autóbuszjárattal), az 
aggteleki cseppkőbarlang, melynek jósVafői bejáratiénál harmirie-
ngvas menedékház található. A oseppkőhiarliaing ma már villany-
világítással van ellátva s feledhetetlen látványt nyuit a szemlélő-
nek. Miskolcon, ahol a Városi Idegenforgalmi Hivatal a kirándu-
lóknak mindenben rendelkezésére áll, érdekes' látványosság a 15. 
századbeli ősi templom az Avason. 
ősszel, szüret idején a tokaji hegyvidék eldorádó ja a kirán-
dulóknak. A vállalkozóbbak nagyszerű szórakozása az 516 m. ma-
gas Tokaj-hegy megmászása, a kényelmesebbek, jó hangulatot 
keresők Tokajban és Tálilyáh a régi Rákóczi-pincében, Sátoralja-
újhelyen az állami niintapinrébon töltik el az időt. Akiket azon 
ham a tartértelmi levegő vonz, azok Sárospatakot keresik fel. ősi 
várában még ma is látható az a terem, amelyben Szent Erzsébet 
született; II. Rákóczi Ferenc e vár tornyából ereszkedett le kötélen 
1701-ben, amikor Lipót csapatai elől menekült; s e vár trónter 
mciben hívta össze az országgyűlést 1708-ban. A kollégium 75.000 
kötetet számláló könyvtárában is sok érdekesség van. 
Sátoraljaújhelytől csak 8 kilométerre van Szépbalom, Kazin-
czy Ferenc egykori kúriájával. 
Körutazásunk legvégére maradt a Nagv-Alföld, amelynek is-
mertetéséi méltán tehettük volna legelőre is. Hiszen a legnagyobb 
magyar vándor: Petőfi szentelte meg bolyongásaival, különösen a 
Duna—Tisza-közét. Nincs az a puszta, az a tanya, liget, terjedel-
mes parasztváros, csárda, vagy szélmalom, mely ne emlékeztetne 
rá. Eredeti, idegenek szemében egyenesen exotikus jellege van a 
kun vidéknek, daliás barma legényéivel, ferdeszenni, tüzes me 
nyeeskéivel. 
Petőfi kiskőrösi szülőházához, a kiskunfélegyházai lakóba 
zához minden magyarnak el kell zarándokolnia. Az általa felfede-
zett és annyiszor megénekelt rónaság Fülöpszáillás ós Szabadszál-
lás körül tárul elénk igazában, a jellegzetes tanyavilág pedig Fél-
egyháza és Szeged között. Szolnokon, ahol a Tiszaparlon épült 
nagyszabású Fürdő-szálló hosszabb ottartózkodást is tehetőre 
tesz, belecsöppen a vendég a legmagyarabb folyó tarka, eleven vi-
lágába. A Kiskőröshöz közel tevő Kalocsán ós Érsekesainádom, a 
szindus népviseletet szemlélve, önkénytelenül iis eszünkbe ötlik 
Petőfi két sora: 
Ha a föld Isten kalapja, 
Ugv hazánk bokréta rajta. 
A duhaj pásztorélet emlékét a Kecskeméttől kisvasuttal egy 
óra aliatt elérhető Bugaci puszta őrizte meg legjobban, mind a mai 
napig. Nagykőrösön Arany János lakóháza és a gimnázium, ahol 
1 anáirkodot t, érde inilik meg a különösei)!) figyelmet. 
Érdekes látványosságai a vidéknek a magyar kulturniunka, a 
magyaros törekvésű építőművészet alkotásai is. Kecskeméten", a 
Fő-tér közelében áll az eredeti, magyar diszitésü majolikaház és 
Leebner Ödön hires magyaros slilusu Városházá ja. Itt a közelben, 
a hasadt követ ábrázoló emlékmű helyén esett össze s halt meg 
Katona József, a Bánik bán szerzője. A város muzeuma mintaszerű 
vidéki gyűjtemény. Barackérés idején különleges látványossága az 
éjfélutáni óriási barackpiac. 
Kiskunfélegyházán a Komor M. által épített Városháza le]) 
meg szépségével, vakító fehér falaiban smaragdzöld levelii és lüz 
piros majolika van tulipánmajol¡kával. 
A legújabb kor külturtörekvéseimek leghatalmasabb emlékei 
Szegettet) varrnak. A Városi Kultúrpalota muzeumáin, a Városhá-
zán kívül, melyeket Leelmer Ödön épített, főkép a Schulek Frigyes 
és Foerk tervei szerint épült, belsejében magyaros színpompaval 
kidolgozott Fogadalmi-templom, a 13. századból származó Cson-
kaloronv előterében, továbbá a Rerrich Béla által épített Egyelem 
vonzza ide a látogatók ezreit. Érnek a velencei Szent Márk-térre 
emlékeztető árkádjai alatt Nagy-Magyarország legkiválóbb Írói-
nak, államférfi aiuak, művészeinek emlékművei vannak (Nemzeti 
Pantheor). A magvwr kulturélet Parthemja ez. Kövei a nagy kul-
tuszminiszter, Ktebelsberg Kuno gróf hatalmas akarását fejezik 
ki örökérvényűién és jelképezik a magyar erőt, amely éppen itt, 
az Alföld futóhomokjám emelt a magyar történelemnek talán leg-
súlyosabb napjaiban monumentális kulturbástyákat. 
(Folytatjuk.) 
O S O 
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Ilii kell tudni a gázháboruról ? 
Első pillanatra különösnek látszik egy pedagógiai folyóirat 
hasábjain fenti tárggyal találkozni. Mit keres a nevelés kérdései 
között ez a legújabb harci eszköz, legszörnyűbb valamennyi gyil-
koló-romboló fegyver között? Hogyan fór meg együtt a nevelés 
Jiagy kérdése, amely minden eszközévei a békét és a békés kul-
turát szolgálja a — háború rémségeit felidéző szörnyűséggel 
együtt, egymás mellett? Hát, — valljuk meg ősizintén, — alig van 
két egymástól különbözőbb dolog az első pillanatra, mint e kettő, 
de ha körülnézünk a világban s látjuk — mert meg kell latraink, 
ha szemünk van, —hogy körülöttünk is csak színlelik a békét, 
s a béke jelszavával lázas fegyverkezések indulnak ellenünk és az 
egész világ ellen, akkor be kell látnunk, hogy ha a békét akarjuk 
is, legalább a saját védekezésünkre mégis csak kelt — sőt szüksé-
ges is — gomdotmmk. És itt hoztuk közös nevezőre e két — kü-
lönben lényegileg teljesen elkülönülő — témát: a nevelést és a 
gázháboru rémségei ellen való védekezés nevelését. Mert erre 
igenis nevelni kell az embereket, ha nem akarunk ugy járná, mint 
jártunk az összeomláskor, hogy „nem akartunk katonát látni," — 
s látnunk kellett idegen katonákat, akik darabokra szaggatták ezer-
éves hazánk testét. 
Ugy gondoltuk, nem végzünk hiábavaló munkát ha akkor, 
— amikor már törvény is van a magyar törvénytárban a gázhá-
boru elleni védekezésről — segítségére sietünk a magyar nevelők-
nek s szakavatott helyről, hozzáértő tollal megirt közlemények-
ben ismertetjük meg t. Előfizetőinket és Olvasóinkat a gázháboru 
miivoltával, jelentőségével és az ellene valö védekezéssel. Felhasz-
nálhatók lesznek e közlemények nemcsak a levente-egyesületek-
ben, hanem a népművelési előadásokkal kapcsolatban is, 
X éáihorc Keletkezése és jelentősége 
Minden nemzetnek legnagyobb erőpróbája a háború. Ekkor 
pattannak ki az évtizedes békében féltve őrzött titkok, s ekkor ál-
lanak sorompóba minden nemzet szellemi titánjai, hogy a nagy 
viaskodásban a győzelem babérágát nemzetük homlokára segít-
sék. 
Némely nemzetnek a morális ereje nagy, ilyen például a ml 
kis magyar népünk, mások technikai fölkészültségükben bíznak, 
mint az entente államai: Anglia, Franicaország. A dolgok termé-i 
szetében rejlik, hogy e két erő egymást ellensúlyozni igyekszik, 
amit az entente államok lázas tevékenységében ma is igen jól 
láthatunk, ők hatalmas anyagi áldozatokkal a technika minden 
ágát a hadsereg szolgálatába állitják, mert érzik és tudják, hogy-
ha nem dolgoznak, s a jövőben nem tudnak valamely meglepe-
téssel szolgálni, elvesztek, letiporja őket ellenifeleik morális ereje. 
De a morális erőben sem szabad bizni, s tétlenül szemlélni má-
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sok technikai készülődését. Nekünk, magyaroknak különösen nem. 
Félre kell tennünk az ősi nemtörődömséget, közönyt és meg kell 
töri a turáni átkot. Nagy morális erőnket technikai felkészültség-
gel kell arra a magaslatra emelni, melyen Mara Hadisten kivá-
lasztottjának trónusa fénylik. 
A háború, mint ismeretes, nem más, mint akaratunknak az 
•ellenségre való rákényszeritése, módozatok és eszközökben való 
rákényszeritése, módozatok és eszközökben való válogatás nélkül. 
Hiszen ez igen természetes is, mert a katona nem válogathat 
mit és hogyan tegyen; egy cél lebeghet csak a szeme előtt: min-
dent kíméletlenül legázolni a nagy végcél érdekében: győzni! 
Az elmúlt világháború uj harc módot és sok uj harcanyagot 
vetett felszínre, melyek mindegyike hatalmas és respektábilis 
fegyver volt, s mellyel mindegyik nemzet a győzelem kicsikará-
sa végett próbálkozott. Nem kérdezte egyiik sem, hogy szabad-e, 
nincs-e a hágai egyezményekben tiltó rendelkezésekkel sújtva 
cselekedete. A fontos az volt: minél többet ártani az ellenfélnek! 
A világháború legnagyobb meglepetése és legrettenetesebb 
harceszköze a gríz volt. A gáz élettani hatást kifejtő anyag, mely 
az egyszerű ingertől az élőlény elpusztításáig változott, röviden: 
sok módon tette harcképtelenné az ellenséges katonát. 
Maga a gázharc nem uj fogalom. Gondolata már évezredek 
óta kísértett, s a történelem a lanu rá, hogy már a legrégibb idők-
ben történtek kísérletek arra, hogy vegyi anyagokat használjanak 
fel az ellenfél hacképtelenné tételére. Már a Kr. e. 5. században, 
a peloponnézusi háború idején, a spártaiak Belium városát ostro-
molva, a vár védőinek ellenállását szurak és kátrány meggyúj-
tása által keltetkezett füst fojtó hatásával igyekeztek megtörni. Á 
középkorban a szurok és kéngázok alkalmazása gyakran előfor-
dult. A krimi hadjáratban az angolok Sebastopol várát nagy-
mennyiségű kénnek a várfalak alján való meggyújtásával akarták 
elfoglalni Az angol-bur háborúban az angolok igen gyakran ké-
nes savval töltött kézigránátokat használtak. A francia hadsereg-
nek már a világháború előtt volt egy fajta puskagránátja, mely 
fojtó anyagokkal és gázokkal volt töltve. Páris egyik külvárosá-
ban, 1913-ban, egy házba bezárkózott apacsbandái ezzel füstöltek 
ki. 
A világháborúban tulajdonképpen a franciák alkalmazták a 
gázt először. Éspedig egyrészt a fentemiitett puskagránát, másrészt 
a tüzérségi lövedékek alkalmazásával. 
Az uj harcanyag óriási jelentőségét azonban a német hadve-
zetőség ismerte fel ós értékelte megfelelőképpen, s ezzel érte el 
ypemi harci sikerét: 1915 április 22-én. Ezen dátumhoz fűződik tu-
lajdoniképpen a gázharc megszületésének ideje. 
Dc nemcsak a célszerűség, hanem kényszerítő okok is közre-
játszottak abban, hogy a német hadvezetőség gondos mérlegelés 
után elhatározta, hogy harceszközei sorába a mérges gázokat is 
beiktatja. 
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A mozgó háború ugyanis 1914. év végén már álló harccá,nje-r 
revedet!, s az ellenség állásait olyannyira kiépítette, hogy a tüzér* 
súg sem tudott már kellő eredményt elérni. Uj és olyan harcesz-. 
köz alkalmazása vált tehát szükségessé, mely ellen a legerősebb 
fedezék sem véd, s mely behatolva az allasrenclszerek gránátmeu-
te.9 kavernáiba is, az ellenséges harcosokat ott is harcképtelenné le-
gye. Ezen feladat megoldására igen alkalmasnak bizonyultak a 
mérgesgázok, melyek fajsúlya a levegőnél nagyobb lévén, -minde-
nütt a felülethez tapadva a levegő áramlásának irányában hur-
colták magukkal haláltokozó csiráikat. 
Különösen lbntos akként szerepelt a gázharc bevezetése mel-
lett, hogy 1914. év végén fenyegető mértékben volt érezhető a rob-
banóanyag hiánya: a minden robbanóanyag lelke á salétrom fo-
gyóban volt, a blokád fejlesztése pedig mindjobban elzárta a salét-
romhoz való hozzájutást. A központi hatalmak hadvezetősége 
mindent elkövetett, hogy az idegenből már be nem hozható salét-
romot saját területén előállítsa. Kísérletek folytak, hogy a salétro-
mot a levegő nitrogénjéből vonják ki, de e kísérletek 1914. óv vé -
gén még nem vezettek eredményre. E kényszerítő körülménv pa-
ranesolólag sürgette a gázkaré bevezetését, melytől a hadvezető-
ség a háború gyors befejezését remélte. 
1915 április 22-én délután 5 óra tájban az Ypeant körülvevő 
övben, Langemark és Biischonte közötti frontszakaszon sürü zöl-
des-sárga felhő (clilórgáz) terjedt a német állásokból az ellenség 
felé. A francia 81.. az algíri 45. és a kanadai hadosztály harcosai 
csodálkozva nézték a felhőt, mely feléjük hömpölygött, s nem. 
tudták miire magyarázni azt. Rövid idő alatt a felhő elérte őket s 
megmagyarázott mindent. A rend felbomlott, az emberek vad ba j -
iában menekültek egymást taposva. A felhőt követőleg a német 
csapatok — eleinte ugyan félénken — előre törtek és 7 km. mélység-
ben előrejutottak, miáltal az Ypernt körülvevő gyűrűt 25-ról 14 
km-re csökkentették. 
Ez időtől kezdve ugy a központi hatalmak, mint az entent : 
a legnagyobb erőfeszi léssel dolgoztak azon, hogy egymás részére 
meglepetésekkel szolgáljanak. A németek kiváló vezetőik és fej-
lett vegyiiparuk segítségével az ypernii sikerrel magukhoz ragadott 
kezdeményezésit a háboru végéig megtartották, miáltal ugy a tá-
madás, mint védlelemben vezérszerepet játszottak. Hogy mégsem 
értünk el vele ennek dacára oly eredményeket, minőket e hatásá-
ban utolérhetetlen, kiváló harceszköz méltán megérdemelt volna, 
az elszigeteltségünknek folyománya, miután a hozzá szükséges 
nyersanyagot nélkülöztük. 
A gázanyagoknak igen nagy hatása abban nyilvánul, hogy 
nem mechanikai, hanem fiziológiai, azaz élettani hatással sebesi-
tik meg a harcosokat, mely egy sokkalta kisebb mechanikai ha-
tással hozható létre. Hogy értendő ez? Vegyük például a pikrin . 
savat. Ebből egy bizonyos mennyiség robbanó anyagként alkal 
mazva soklml kevesebb embert pusztit el, mint ugyanolyan meny-
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nyiségben méregként alkalmazva. 
Ehhez járul még, hogy egy robbanó, vagy csak kinetikus ha-
tással biró lövedék a térinek bizonyos pontján áthaladva, csak 
azon pillanatban veszélyezteti az ellenséget. Világos tehát, hogy a 
robbanó hatású lövedékek csak mathematikai vonalakat (röppá-
lyákat) és az abbanlevöket veszélyeztetik pillanatig. 
A gázanyagoknak ezzel szemben megvan az az előnyük, hogy 
nem vonalbeli, hanem térbeli s nem pillanatnyi, hanem időbeni 
a hatásuk. Sőt az anyag kellő megválasztásával módomban áll 
szabályozni, liogy a hatás milyen időtartamú legyen. Egyetlen 
gázlövedékkel oly hatást érhetek el, mint a robbanó (repesz) ha-
tású lövedékek tömegével. 
Mindenit egybevetve a gázanyagoknak előnyei: 
a) mechanikai lialás helyett élettani hatást fejlenek ki, 
b) nem vonalakat, hanem területeket veszélyeztetnek, 
c) a veszélyeztetés hosszabb időtartamú lehet. 
Hivatalos amerikai kimutatások szerint Amerika sebesültek-
ben! vesztesége a lefolyt háborúban 258.338 sebesüli volt. Ebből a 
gázsebesültek szánna 70.752, tehát 27.0% volt. 
A washingtoni konferencia 5. cikkelye a gázanyagoknak jövő-
beni való használatát eltiltja. Azonban a harci gázok fentemlitelt 
óriási előnye a többi harcanyagok fölött arra ösztökélte és ösztökéli 
a hadviselő feleket, liogy a gázliarcot lökéletesbitsék és mélyítsék 
s ma már általánosságban az a felfogás győz mindjobban, hogy a 
jövő háborújában élő célok ellen a gázanyagok ki fogják szorí-
taná a robbanó anyagokat. (Folytatjuk.) 
cwvo 
Gyakorlati fogások és eljárások 
Helyesírás és nyelvi magyarázatok a „cselekvő iskolában". 
Nagy örömömre szolgált, hogy Szerkesztő un- megnyitotta nb. lap-
jának hasábjait az uj Tanterv által kivánt követelményeket be-
tartó tanítóság előtt. Régi vágyunk volt már, hogy kicseréljük egy-
más tapasztalatait, most végre itt az alkalom, liogy megvalósít-
suk a régi vágyat. De rövid leszek. Mondhatom, nagy örömöm 
van, amióta osztályomban én is bevezettem a cselekvő (aktiv) 
nevelőoktatást, aminek az a nagy előnye is megvan, hogy egycsa-
pásra egyéni ós kollektív is, még hozzá olyan népes osztályban, 
mint az enyém. Soliaise tartsunk tőle, mintha a cselekvő iskola 
módszere ártalmára lenne a fegyelemnek; ellenkezőleg, még erő-
siti azt, mert valamennyi gyermek érdekkeltő foglalkozásba me-
rül s nem jut rá ideje, liogy a szomszédjával fecsegjen, vagy más -
sal foglalkozzék óra ailatt. 
Lássuk ezekután, hogyan vezetem én a cselekvő iskola alsóbb 
osztályaiban a helyesírás és nyelvi magyarázatok óráit, amelyen 
mondjuk, a főnevet akarom tárgyalni. Először is nem a tankönyv-
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vei kezdem! Ezt csak a gyakorlás után vetetem elő — ha éppen 
szükségét látom — avégből, hogy a tanítványaim még tovább gya-
korolják és jobban emlékezetükbe véssék a frissen tanultakat. 
Minden gyermek előtt ott van a füzet, a nagytáblára pedig 
előre felirtain a következő szöveget: 
Itt a tél! Vakiló hólepel takar l;o mindent. A tavak befagy-
tak. Télapó jégvirágokat rajzol az ablakokra. Zúzmara csüng a 
fák ágairól. A kis verebek dermedten ugrálnak a nagy hóban. 
Megjöttek a tél madarai is. Még a csókák és varjak is megérzik, 
liogy komoly az idő. Behúzódtak a falvakba,' mert künn nem talál-
tak eleséget. Az emberek is téli ruhába öltöztek. De azért vannak 
ám a télnek is örömei! A gyermekek szánkáznak, csuszkáinak, 
meg korcsolyáznak. Mások meg hógolyóval dobálóznak, vagy hó-
embert csinálnak! Van nagy öröm a gyermekek között. 
Ez a szöveg azonban tele van kihagyásokkal, mert egyetlen 
főnevet sem irtani bele s a helyüket kérdőjellel töltöttem ki. A 
gyermekek a táblára néznek s halkan olvasgatják a hiányos szö-
veget. Közben mindegyik tanuló elé odateszek egy kis papírlapot, 
amelyre egy-egy betű van írva mindenkinek. 
Ezek a betűk természetesen a kitalálandó főnevek kezdőbe-
tűi lesznek, a közölt szöveg szerint tehát a következők: t, h-1, m, !, 
T, j-v, a, z, f, á, v. h, I, m. cs, v, i, f, e, e. r, t, ö, gy, h-g, h-e, 
gy. Ezt a 27 papírlapot — ha tölxb tanuló van, természetesen tet-
szés szerint meghosszabbítom a szöveget, hogy mindegyiknek jus-
son egy-egy — osztottam szét a tanulók között. 
Most azután megkezdődik az nktiv tanítás. Aki altban a iii-
szemben van, hogy rátalált a megfelelő szóra, kimegy a táblához 
és — mindig a szöveg sorrendjében — beír ja azt a megfelelő kér-
dőjel helyére. Legyünk elkészülve a legvaskosabb tévedésekre, de 
az sem báj, így legalább jobban megismerjük a tanulók gondolat-
világát és gondolkozósmódját. Ez a szókeresés a legmulatságosabb 
része az órának, amely leplezi a mögötte folvó komoly tanulmányt. 
A labdához érve a tanuló kimondja a főnevet s mindjárt azt 
is megmondja, hogy az személy-, vagy állatnév. Később ezt az 
eljárást élénk ütemű elemzéssé fokozzuk. De ugyanígy átvehet-
jük a többi szófajti'it is, a mellékneveket, névmásokat, az igék min-
den faját, sőt a határozószókat is. 
Az ilyen tanulást a gyermekek sohasem unják meg s tapasz-
taltam, hogy mindannyian kénytelenek voltak tevékeny részt 
venni a munkában. Olykor-olykor aztán, a figyelem fokozása 
kedvóért, nem tartottam be a szöveg szerinti sorrendet, ami lázba 
hozta az osztályt. Közben jó alkalom kínálkozott az összetelt és 
r okomért el mü, vagy rokonihangzásu szavak, az anyagnevek, gyűj-
tőnevek (mindent stb.) ismerte lésére. De a nyelvi magyarázaton 
kivül a tanulók minden egyes szónak a táblára írásakor a helyes-
írást is gyakorolják. 
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A szókereső gyakorlat időtartama legfeljebb negyedóra, de 
ha különös érdeklődési kelt, vagy sok jó magyarázatra, megbe-
szélésre ad alkalmat, tovább is tarthat. Amikor azután már átvet-
tük az egész szöveget, letöröljük a táblát s emlékezetből íratjuk le 
az eredeti szöveget. 
A cselekvő iskolában az a tanítás lényege, hogy kutatásra, 
gondolkodásra késztetjük a gyermeket s ezen a módon megismer-
tetjük vele a siker élénk örömérzetét, ami hajtja az akaratot és 
tevékenységre szoktat. Ezen az órán dolgozik minden gyermek, 
mert amíg az egyik a táblára ir, a többi ugyanazt a szót füzelébe 
irja. 
A kis papir.szele lekkel való játék felvidítja a gyermeket s a 
kezdőbelükkel korlátolt szókutatás «ősiti személyiségük érzetét. 
Minden tanulónak megvan .a maga feladata, amelynek elvégzé-
séért ő felelős, de amellett hasznát látja a többiek fáradozásának 
is. A cselekvő iskola megadja az ő tanítványa inak mindazokat 
az eredményeket, amelyek gyermektől csak várhatók: a legjele-
sebb feleletektől a legnagyobb tévedésekig; tanítása kollektív, de 
egyszersmind egyéni is, azonkívül az önismeretre is rávezet. Ez az 
erkölcsi oldala a cselekvő iskolának, mely eleven, vidám és mun-
kás szellemet áraszt, ami legjobb bizonyítéka annak, hogy ez az 
igazi iskola. Nagyiván B. 
A kör területének kiszámítása egyszerű rávezetéssel. A kör 
területének kiszámításánál általános eljárás az, hogy a kör terü-
letét sok körcikkre osztjuk, a körcikkeket háromszögnek vesszük 
s azok területének összeadása utján vezetjük rá a tanulót az eljá-
rás mód jára: a kör kerületét megszorozzuk a §ugár felével. Sokkal 
jobb módnak tartom — már nein egyszer sikerrel végzett eljárá-
som szerint — alább előadott módszeres eljárást a kör területé-
nek kiszámítására. 
Mielőtt a kör területének kiszámítására sor kerülne, átismé-
teljük a négyzet- és téglalap területének kiszámítását. A kör terü-
lete kiszámításának tanításához pedig a következő szemlél-
tető eszközt készítjük el. 
Veszünk egy nagy lemez-papirt s tü és fonál segítségéve! 
akkora kört rajzolunk rá, amekkora csak ráfér. Ezt a kört az át-
mérővel két részre osztom. A kör területének felét valamilyen 
festékkel befestjük, majd száradás után az egész kör területét 
sok körcikkre osztjuk. (Lehetőleg annyira, hogy a kör hajlása 
minél jobban eltűnjön.) Most a körcikkeket ollóval szétvágjuk s 
a szétvágott részeket egymás mellé sorakoztatjuk ugy, hogy az 
egyik félkör körcikkei iveikkel egyvonalban legyenek. A kör má-
sik felének körcikkeit az előbbi körcikkek között lévő üres közök 
kitöltésére használom fel, tehát csúcsaikkal ellenkező irányban 
helyezem őket az előbbi körcikkek közé. így egy téglalaphoz ha -
sonló idomot nyertem, melyet pontosan derékszögűvé ugv teszek, 
hogy a szélső körcikkeket felezem s az egyik oldal fölösleges kör-
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cikkét a másik oldalra teszem, miáltal mindkét oldalon derék-
szöget kapok. 
Az igy alkotott téglalapon a következőket szemléltetem: 
a) a téglalapot a két félkör szétvágott részei alkotják; 
b) a téglalap éppen olyan hosszú, mint a félkör kerülete: 
c) a téglalap szélessége éppen akkora, mint a sugár; 
d) e téglalap területe éppen akkora, mint az előbbi kör terü-
lete. 
Most már önként kínálkozik az egyik számítási mód: a kör-
terület akkora, mint a félkör területének a sugárral való szor-
zata. 
Az egyszerűbb számítási mód szemléltetését a következő 
kérdés vezeti be: 
Hány olyan négyzet fér erre a légialapra, mint amilyen szé-
les? — Egyszerű mérés, vagy becslés utján is megállapíthatjuk, 
liogy három és egy hetedrésznyi. Pontosan is megtudhatjuk szá-
mítással: 
A téglalap bosszúsága akkora, mint a félkör kerülete. Ha 
tehát a kör sugara pl. 20 cm., akkor az egész kör kerülete = 40 
cm, X 3.14 = 125.6 cm. 
A félkör kerülete tehát 125.6 cm.: 2 = 64.8 cm. 
Mérjük most meg a téglalap hosszúságát! Pontosan ennyi lesz! 
A téglalap szélessége éppen annyi, mint a sugár; 20 cm. 
Hányszor fér rá a 64.8 cm-es téglalap hosszára a 20 cm.-es 
négyzet? 
64.8 cm.: 20 cm. = 3.14. 
Tehát a kör területe egyenlő a sugárból készült négyzet 
3.14-szeresével. 
De még gyorsabban kezelhető szemléltető eszközt nyerünk, 
ha egy másik hasonló nagyságú négyzetlappal és a körcikkekből 
kirakott téglalappal egyenlő lemez-papkral egészítjük ki szemlél-
tető anyagunkat. 
A kör területének ilyen módon való kiszámítása azért is 
könnyebben érthető lesz a tanuló előtt, mert ennek elkészítését ők 
maguk is elvégezhetik s igy az öntevékenység utján maguk is rá 
jöhetnek — irányításunk melleit — a kör területének kiszámítá-
sára. T iyj 
Milyen térképek legyenek az iskolákban? Legelőször is elen-
gedhetetlenül szükség van a község (város) és környékének rész-
letes térképére. Ha van részletes katonai térkép (1:25.000, vagv 
1:75.000), ugy ez is megfelel, ha nincs, magunk is elkészíthetjük 
megfelelő nagyságú papíron zsiros, szineskrétával, vagy vizfesték-
kel. Ezen a térképen legyen rajta mindaz, melyet a szülőföldről 
tanítani akarunk. 
Szükséges egy olyan vármegyei térkép is, melyen a hegy- és 
vízrajz van feltüntetve a fontosabb helységekkel és közlekedési 
utakkal. Ennél a térképnél ajánlatos az egyes járásokat külön szí-
nekkel festeni, de jó lesz az olyan térkép is, ahol a vármegye egy-
szinü s benne a járások határvonalai vannak élénk szimnel feltün-
tetve. Fontos csak az, hogy ezen a térképen a belső részletezés 
a vármegye halárán kivül is folytatódjék, hogy a vármegye szé-
lén lévő községekben a természetes környezet, melynek a köz-
igazgatási határ nem szab határt, felkeres,helők legyenek. 
Nagyon jó szolgálatot tesz egy olyan térkép is, melyen az 
a nagyobb földrajzi egység van feltüntetve, melyben a vármegye 
fekszik. így pl. a Dunámul, a Nagy-Alföld, Kiis-Alföld, Északnyu-
gati-Felvidék stb. Ez is hegy- és vizrajzi térkép legyen, a fonto-
said) helységek, köziekedéri utak és megyehatárok feltüntetésé-
vel és a Lap széléig terjedő részletes kidolgozással. 
Nem lehet iskola a régi Magyarország hegy- és vizrajzi 
és politikai térképe nélkül, amelyben a trianoni batár fel van 
tüntetve. Szükség van azután Európa hegy- és' vizra jzi térképére 
az országhatárok, fontorabb városok és utvonalak feltüntetésé-
vel. A világrészek térkepe a tanítási anyagtól függ. Magyarország 
gazdasági és népesedési viszonyainak feltüntetérére azonban 
szintén magunk készítsünk szemléletes grafikonokat és térkép-
vázlatokat. Nagyon fontos azonban az, hogy a nagy fali térképek 
és a tanulók térképének adatai és lapjai megegyezzenek egymás-
sal és ugyanazon adatokat tartalmazzák. K. J. 
c\\\o 
Szerkesztői üzenetek 
Felkérjük t. Előfizetőinket és Olvasóinkat, hogy minden a 
tap szellemi részére vonatkozó cikket, ismertetésre szánt könyvel, 
cserepé'dányt, úgyszintén minden a nevelésre vonatkozó kérdést 
a lap szerkesztősége cimére (Vicsay Lajos áll. polg. isk. tanár 
Szeged, Madách-utca 17. sz.) küldeni szíveskedjenek. 
Hortobágyi I. Budapest, örömmel várjuk további küldemé-
nyeit! Szeretettel üdvözöljük! , 
Kovács J. Zalaegerszeg. A gyermek tulajdomképeni meseköie, 
vagyis a legismertebb európai tündérmesék (Piroska és a farkas, 
Csizmás kandúr, Hüvelyk Matyi, Jancsi és Juliska, Hófehérke, 
Hamupipőke, Csipkerózsika stb.) élvezésének ideje általában 4—5 
éves kortól a 9—10 éves korig tart, azonban a gyermek egyénisége 
és környezete szerint változik. A leányok és falusi gyermekek 
rendszeriint jóval tovább kedvelik a mesét. Négy-öt éves korig 
nem tündérmeséket és hasonló termékeket, hanem inkább saját, 
jól ismert világukból vett elbeszéléseket lávámnak a gyermekek. 
8—9 éves korában azután már hősmondákat, majd kalandos his-
tóriákat, Robinsont és hasonló történeteket kezdik kedvelni. A 
leányok kevésbé, mint a fiuk. Az Andersen-meséket a nagyobb 
fiuk kedvelik jobban. Az Aesopus-mesök, továbbá Phadrus és 
Lafontaine-mesék nem valók gyerekeknek, úgyszintén a körmön-
font cselekményu keleti mesék sem. Előbbiek megértéséhez ugyan-
is nagyobb élettapasztalat szükséges, mint amivel a gyermek Yen-
"delkezák. 
Ezt olvassa el! Minden tanítót érdekel! 
I s ko l a i könyvtárból nem h i á n y o z h a t ! 
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